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Esipuhe
Tilastokeskus julkaisee teollisuusyritysten tilinpäätöstilas- 
ton vuodelta 1989. Tilasto kuvaa uuden toimialaluokituk­
sen mukaista teollisuutta ja sen laadintamenetelmä on uu­
sittu siten kuin sivulla 8 kerrotaan.
Vuoden 1988 tiedot teollisuusyrityksistä ovat vuosi sitten 
ilmestyneessä julkaisussa Yritykset 1990:2.
Förord
Statistikcentralen publicerar bokslutsstatistik över industri­
företagen för är 1989. Statistiken omfattar industrin enligt 
den nya näringsgrensindelningen. Metoden för uppgörandet 
av Statistiken har reviderats säsom skildrats pä sidan 10.
Industriföretagens uppgifter för är 1988 anges i Publikatio­
nen Företag 1990:2, som publicerats i februari senaste är.
Preface
This publication of the Central Statistical Office of Finland 
contains the financial statements statistics of industry for 
1989. The description of industry conforms to the revised 
system of industrial classification. The methodology for 
compiling the statistics has been revised as explained on 
page 12.
Tiedot suurista yrityksistä vuodelta 1989 ovat kesäkuussa 
1990 ilmestyneessä julkaisussa Yritykset 1990:7.
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilaston vuodelta 1989 ovat 
laatineet Marjatta Pulkkinen, Meija Kiljunen, Aulis Parta­
nen, Rauno Viita ja Soile Ketola.
Bokslutsstatistik över industriföretagen för är 1989 har 
utarbetats av Marjatta Pulkkinen, Merja Kiljunen, Aulis 
Partanen, Rauno Viita och Soile Ketola.
The 1988 data of industry can be found in Enterprises 
1990:2 published last February.
The financial statements statistics of industry for 1989 
have been compiled by Maijatta Pulkkinen, Merja Kil­
junen, Aulis Partanen, Rauno Viita and Soile Ketola.
Helsingissä, tammikuussa 1991 
Helsingfors, i januari 1991 
Helsinki, January 1991
Heli Jeskanen-Sundström
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Katsaus
Suhdanteet heikkenevät
Taloudellinen tilanne Suomessa alkoi heikentyä vuoden 
1989 viimeisellä neljänneksellä. Korkeat korot, kohonneet 
kustannukset sekä paperiteollisuuden vientihintojen nousun 
pysähtyminen käänsivät suhdanteet laskuun. Teollisuus­
tuotannon kasvu hidastui vuoden viimeisellä neljänneksellä 
noin 1,5 prosenttiin.
Teollisuustilaston ennakon mukaan kasvoi tuotannon brut­
toarvo 8,2 prosenttia ja kustannukset 8,8 prosenttia vuodes­
ta 1988. Vienti lisääntyi vajaat viisi prosenttia. Tehdasteol­
lisuuden henkilöstö supistui noin 2,5 prosenttia.
Kannattavuus miltei ennallaan
Suhdannekäänne ei juurikaan ehtinyt vaikuttaa teollisuus­
yritysten kannattavuuteen vuonna 1989. Käyttökate laski 
vain puoli prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Toimialoittai­
set erot olivat kuitenkin suuria. Yli 20 prosentin käyttökat­
teeseen ei yltänyt enää yksikään toimiala. Parhaiten katetta 
keräsivät perusmetalli sekä juomien ja tupakan valmistus, 
molemmat yli 19 prosenttia, ja paperituotteiden valmistus 
runsaat 18 prosenttia. Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden ala­
mäki jatkui. Vuoden aikana lopetti moni yritys toimintansa 
ja jäljelle jääneet saivat käyttökatetta aikaan vain kuutisen 
prosenttia.
Kulurakenne
Koko teollisuuden käyttökate oli 35,6 miljardia markkaa eli 
11,7 prosenttia liikevaihdosta. Poistojen osuus pysyi lähes 
ennallaan. Nettotulos parani prosenttiyksiköllä, koska ra- 
hoitustuotot kasvoivat rahoituskuluja enemmän. Käyttö­
omaisuuden myyntivoitot supistuivat selvästi edellisvuo­
desta, mikä pudotti kokonaistuloksen 7,3 prosentista 3,9 
prosenttiin. Verojen osuus liikevaihdosta nousi noin kol­
manneksen.
Teollisuuden tuloslaskelma prosentteina liikevaihdosta
1988 1989
% %
LIIKEVAIHTO 100,0 100,0
Aineet ja tarvikkeet 1) -53,6 -56,0
Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -34,3 -32,3
KÄYTTÖKATE 12,1 11.7
Poistot -6,7 -6,4
Rahoitustuotot ja -kulut -2,7 -1,4
Oikaistut verot -0,7 -0,9
NETTOTULOS 2,0 3,1
Muut tuotot ja kulut 5,3 0,8
KOKONAISTULOS 7,3 3,9
1) korjattu varaston muutoksella
Parhaiten teollisuuden toimialoista menestyi juomien ja tu­
pakkatuotteiden valmistus. Nettotulosta sille jäi 15,2 pro­
senttia liikevaihdosta, kun käyttökatteesta vähennettiin
Kuvio 1. Liikevaihdon jakauma toimialoittain. 
Toimialaseloste sivulla 9.
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Kuvio 2. Kannattavuus prosentteina liikevaihdosta, tehdas 
teollisuus.
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Kuvio 3. Rahoitustulos ja investoinnit, miljardia maikkaa, 
tehdasteollisuus.
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poistot, rahoitustuotot ja -kulut sekä verot. Muut tuotot oli­
vat muita kuluja suuremmat ja kokonaistuloksen osuus lii­
kevaihdosta nousi 16,3 prosenttiin. Myös sijoitetun pää­
oman tuotto oli teollisuuden paras, 17,6 prosenttia. Toisek­
si parhaiten meni ylikuumentuneen rakentamisen 
siivittämällä rakennusaineteollisuudella.
Tehdasteollisuuden sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 
vain 9,6 eli reilusti Suomen korkokannan alapuolella.
Rahoitusrakenne
Omavaraisuusaste oli 35,4 prosenttia, noin prosenttiyksikön 
edellisvuotta vähemmän. Velat lisääntyivät siis enemmän 
kuin oma pääoma, vaikka osakeanneilla kerättiin lisää osa­
kepääomaa 2 miljardia maikkaa. Emissiovoittoa anneista 
kertyi 3,6 miljardia
Korollinen vieras pääoma oli 162 miljardia markkaa. Kor­
koja maksettiin 14,9 miljardia eli 9,2 prosenttia korollisis­
ta veloista. Nettokorkojen osuus liikevaihdosta oli 2,2 pro­
senttia, puoli prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän. 
Alle sata henkeä työllistävät yritykset maksoivat liikevaih­
dostaan nettokorkoja 2,5 prosenttia, kun suurten yritysten 
korkorasitus oli vain 2,1 prosenttia.
Velkaantunein toimiala oli metsäteollisuus, jonka velat oli­
vat hieman liikevaihtoa suuremmat Vähiten velkaa oli 
elintarviketeollisuudessa, vain noin puolet liikevaihdosta.
1988 1989
% %
Lyhtaikaiset velat 1) 27.1 28,9
Pitkäaikaiset velat 36,6 35,7
Oma pääoma 2) 36,3 35,4
TASE YHTEENSÄ 100,0 100,0
1) ilman ennakkomaksuja
2) ml. varaukset ja arvostuserät
Käyttöomaisuus ja investoinnit_____________
Yhtiöittämisten seurauksena mm. moni teollisuuskiinteistö 
siirrettiin oman kiinteistöyhtiön hoitoon, siis pois teollisuu­
desta. Näin käyttöomaisuuden osuus taseesta pieneni. Ra­
kennemuutos näkyy myös tuloslaskelmassa vuokrakulujen 
kasvuna.
Yrityskaupat ja yhtiöittäminen muokkasivat myös käyttö­
omaisuuden sisäistä rakennetta: osakkeiden ja osuuksien 
määrä käyttöomaisuudesta lisääntyi neljällä prosenttiyksi­
köllä.
Lisää käyttöomaisuutta hankittiin 54 miljardilla ja vanhaa 
myytiin 18 miljardilla markalla. Bruttoinvestointien osuus 
liikevaihdosta oli yhtä suuri kuin vuonna 1988, noin 18 
prosenttia. Nettoinvestointien osuus oli 12 prosenttia. Se 
kasvoi edellisvuodesta vajaat kuusi prosenttiyksikköä, kos­
ka käyttöomaisuutta myytiin huomattavasti vähemmän kuin 
vuotta aiemmin.
Kolmanneksen investoinneista teki metsäteollisuus. Metal­
liteollisuuden osuus oli runsas viidennes, joten nämä kaksi 
teollisuusalaa vastasivat yli puolesta kaikista teollisuuden 
investoinneista:
Kuvio 4. Nettoinvestoinnit toimialoittain, miljardia 
markkaa. Toimialaseloste sivulla 9.
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Kuvio 5. Käyttöomaisuus lajeittain, miljardia maikkaa, 
tehdasteollisuus.
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Rahoitustulos riitti kattamaan yli puolet bruttoinvestoin- 
neista. Käyttöomaisuuden myynnit ja poistot olivat molem­
mat yli kolmanneksen bruttoinvestoinneista. Investointiva­
rauksia käytettiin noin miljardi markkaa.
Liikevaihto ja henkilökunta_________________
Teollisuuden liikevaihto oli vuonna 1989 yhteensä 304 
miljardia markkaa. Vuodesta 1988 se kasvoi runsaat 11 
prosenttia. Yli viidenneksellä liikevaihto kasvoi kemian ja 
perusmetalliteollisuudessa. Myös rakennusaineteollisuuden 
liikevaihto kasvoi keskiarvoa paremmin, 16,5 prosenttia.
Teollisuus työllisti vuonna 1989 yhteensä 513 000 henki­
löä. Vuodessa henkilöstön määrä väheni noin 2,5 prosent­
tia.
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilaston 1989 perusjoukossa 
oli 19 600 yritystä, joista suuria yli sata henkilöä työllistä­
viä oli 630.
Suuret yritykset tekivät yli 80 prosenttia koko alan liike­
vaihdosta. Henkilöstöä niillä oli 352 000, melkein kolme 
neljännestä kaikista teollisuuden palveluksessa olevista.
Vuonna 1989 lopetti toimintansa yli 2 000 yritystä. Näistä 
lähes 600 kaatui konkurssiin. Uusia yrityksiä perustettiin 
samaan aikaan noin 3 700.
Vertailtavuus vuoden 1988 tilastoon
Vuodelta 1988 julkaistussa tilastossa teollisuuden liikevaih­
to oli 250 miljardia markkaa ja henkilökunta 474 000. Uu­
den toimialaluokituksen mukainen vuoden 1988 liikevaihto 
oli 273 miljardia ja henkilöstön 507 000, eli liikevaihdon 
taso nousi yhdeksän prosenttia ja henkilöstö seitsemän 
prosenttia vuoden 1988 julkaisusta.
Tason nousu johtuu toimialan määrittämisperiaateiden 
muutoksesta, joiden seurauksena useat yritykset siirtyivät 
muilta päätoimialoilta teollisuuteen. Suurimmat siirtymät 
olivat kaupan ja teollisuuden välillä, esimerkiksi Valio, Al­
ko, Wihuri ja Electrolux siirtyivät kaupasta teollisuuteen. 
Pelkästään nämä siirtymät kasvattivat teollisuuden liike­
vaihtoa noin kuusi prosenttia.
Lyhytaikaiset velat
Varaukset
10%
Kuvio 7. Tase, vastattavaa, tehdasteollisuus.
Kuvio 8. Liikevaihto suuruusluokittain, tehdasteollisuus.
Lukujen vertailukelpoisuuteen vaikuttaa myös suuryritysten 
yhä kiihtyvä uudelleenjärjestely. Tilastoon sisältyvät ne 
vuoden 1989 aikana yhtiöitetyt suuryritykset joiden päätoi­
miala on teollisuus. Suurimmat yhtiöittämiset tehtiin metal­
liteollisuudessa, jossa mm. vuonna 1988 kolmeen osaan 
pilkottu Strömberg hajosi viime vuonna jo kahdeksaksi 
teollisuusyritykseksi. Elintarviketeollisuuden suurimmat 
yhtiöittäjät olivat Fazer ja Cultor.
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Tuoteseloste
Tilaston laadinta uudistettu
Tilinpäätöstilaston laadintamenetelmä on uusittu vuoden 
1989 tilastosta lähtien. Keskeiset käyttäjille näkyvät muu­
tokset ovat tietosisällön uudistus sekä siirtyminen uuteen 
toimialaluokitukseen.
Teollisuusyritysten tietosisältö on nyt entistä lähempänä se­
kä yritysten kirjanpitokäytäntöä että virallista tuloslaskel­
ma- ja tasekaavaa.
Uuden toimialaluokituksen käyttöönotto merkitsee monen 
yrityksen toimialan vaihtumista. Vanhan luokituksen ryh­
mää "300 Erittelemätön teollisuus" ei enää ole ja siihen 
kuuluneet yritykset on luokiteltu päätoimintansa mukaiseen 
luokkaan.
Lisäksi on teollisuuden ja muiden alojen välillä tapahtunut 
muutama merkittävä siirtymä, esimerkiksi Alko ja Valio, 
jotka aiemmissa tilastoissa kuuluivat kauppaan, luokitellaan 
vuodesta 1989 lähtien teollisuuteen.
Tilaston kuvausalue_______________________
Yrityksen toimiala1 määritetään Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisterissä toimipaikkojen arvonlisäyksen pe­
rusteella. Yrityksen päätoimiala on se, jonka toimipaikoilta 
yhteenlaskettu arvonlisäys on suurin.
Kaikkien yritysten toimiala määritetään uuden toimiala- 
luokituken tarkemmalla (4-numeroisella) tasolla. Tilinpää- 
töstilastossa toimialaluokituksesta käytetään omaa 3-nume- 
roista sovellusta.
Tilastoyksikkönä on päätoimisesti teollisuutta harjoittava 
itsenäinen yritys. Ammatinharjoittajat, yhdistykset ja valti­
on tai kuntien liikelaitokset eivät kuulu tilaston piiriin.
Tilastoajanjakso__________________________
Tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1989 - 31.3.1990 
välisenä aikana. Useimpien yritysten tilikautena oli kalen­
terivuosi.
Jos tilikauden pituus on poikennut merkittävästi 12 kuu­
kaudesta, tiedot on muunnettu vastaamaan normaalipituista 
tilikautta.
Perusjoukko______________________________
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilasto kuvaa, 
muodostavat vuonna 1989 toiminnassa olleet yritykset. 
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilaston 1989 kehikkoperus- 
joukko on muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 1988 yri­
tys- ja toimipaikkarekisteristä.
Otanta
Tilinpäätöstilaston otantamenetelmänä on ositettu otanta. 
Perusjoukko ositetaan toimialoittain (21 toimialaa) ja hen­
kilöstön suuruusluokittain (6 luokkaa). Kaksi ylintä suu­
ruusluokkaa (yrityksen henkilöstön määrä 100 tai yli) on 
poimittu otokseen kokonaan.
Viereisellä sivulla olevassa taulukossa esitetään yritysten 
lukumäärät toimialoittain perusjoukossa ja otoksessa, hy­
väksyttyjen vastausten jakautuminen toimialoille sekä hy­
väksyttyjen vastausten peittävyys perusjoukon liikevaihdos­
ta.
Estimointi
Estimointimenetelmänä on erillinen suhde-estimointi, jolla 
hyväksyttyjen vastausten tiedot korotetaan perusjoukon ta­
solle. Korotusmuuttujana käytetään perusjoukon liikevaih- 
totietoa vuodelta 1988. Henkilöstön määrä on korotettu pe­
rusjoukon henkilöstötiedolla.
Vertailukelpoisuus________________________
Tietosisällön ja toimialaluokituksen muutosten vuoksi ei 
ole mahdollista esittää vertailukelpoisia lukuja vuosilta 
1987-1989. Katsaukseen on laskettu eräiden keskeisten eri­
en vertailukelpoiset muutokset.
Tietojen luotettavuudesta__________________
Viime vuosina on tilinpäätöskäytäntö muuttunut jatkuvasti. 
Tällä hetkellä eri yritysten tilinpäätökset saattavat poiketa 
hyvin paljon toisistaan: toiset käyttävät suunnitelman mu­
kaisia poistoja, toiset kirjanpidon poistoja, varastovaraus il­
moitetaan joko piilevänä tai avoimena varauksena. Kuluja 
ja tuottoja ilmoitetaan yrityksen toiminnan mukaisesti joko 
ennen käyttökatetta tai sen jälkeen. Esimerkiksi vuokra­
tuottoja kirjataan liikevaihtoon, vuokrakulujen vähennyk­
siin tai käyttökatteen jälkeen vuokratuottoihin.
Suuret muutokset kuten poistot ja varastovarauksen muutos 
on korjattu tilastossa yhdenmukaisiksi eli poistot kirjanpi­
don poistoiksi ja piilovaraus avoimeksi varaukseksi. Kulu­
ja tuottoerien korjauksia ei voida useinkaan tehdä. Näiden 
tietojen luotettavuus perustuu paljolti yritysten haluun an­
taa oikeata tietoa.
Tilaston lukuja tarkasteltaessa on myös syytä muistaa, että 
teollisuuteen sisältyy yrityksiä, joiden toiminta varsinaisen 
päätoimialan lisäksi käsittää kauppaa tai rakentamista. Tä­
män lisäksi lukuihin vaikuttavat myös teollisuusyritysten 
saneeraus- ja rationalisointitoimenpiteeL Niiden johdosta 
yritysten toimipaikkoja saattaa siirtyä kokonaan toiselle 
päätoimialalle.
1 Toimialaluokitus 1988, Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, 3. tarkistettu laitos, Helsinki 1990.
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Perusjoukon vaihtuminen__________________
Otantatutkimuksena teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto on 
riippuvainen siitä perusrekisteristä, josta otos on poimittu 
ja jonka avulla tiedot on estimoitu.
Perusjoukon vaihtuminen aiheuttaa muutoksia mm. seuraa- 
vista syistä:
- Yritys- ja toimipaikkarekisterissä tapahtuneet toimiala- 
muutokset vaikuttavat sekä teollisuuden sisäisten toimialo­
jen muutoksiin että eri päätoimialojen välisiin muutoksiin
- Henkilöstön määrät ovat saattaneet muuttua. Yrityksen 
suuruusluokkaositteen muuttuessa sen paino toimialansa lu­
vuissa muuttuu
- Yritysten määrä perusjoukossa on lisääntynyt.
Vertailtavuus teollisuustilastoon____________
Teollisuustilastossa1 tilastoyksikkönä on teollinen toimi­
paikka, mutta tilinpäätösdlastossa teollinen yritys. Teolli­
sella yrityksellä saattaa olla myös muita kuin teollisia toi- 
mipaikkoja (esim. myymälä), jotka kaikki sisältyvät teolli­
suusyritysten tilinpäätöstilastoon. Vastaavasti saattaa 
päätoimintanaan esim. kauppaa harjoittavalla yrityksellä ol­
la myös teollisia toimipaikkoja, jotka sisältyvät teollisuusti­
lastoon, mutta eivät teollisuusyritysten tilinpäätöstilastoon.
Teollisuustilastoon kuuluvat vain vähintään viisi henkilöä 
työllistävät toimipaikat.
Yritysten tiedot koskevat yritysten tilikausia. Sen sijaan te­
ollisuustilastossa ajanjaksona on kalenterivuosi.
Peittävyys
Toimiala
Yrityksiä
perus­
joukossa
Yrityksiä
otoksessa
Korotukseen
hyväksyttyjä
Peittävyys 
liikevaih­
dosta, %
090 Kaivannaistoiminta 485 54 45 71,1
110 Elintarvikkeiden (myös tärkkelyksen ja rehujen) valmistus 1 475 154 140 83,1
116 Juomien ja tupakkatuotteiden valmistus 31 12 12 99,9
120 Tekstiilien valmistus 950 76 63 65,9
131 Vaatteiden valmistus 1 068 88 66 60,3
134 Nahan, nahkatuotteiden sekä jalkineiden valmistus 388 67 45 69,9
140 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 2 205 110 91 56,2
150 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 182 56 50 98,8
160 Kustantaminen ja painaminen 2 296 142 134 68,2
170 Kalusteiden valmistus 1 218 110 88 62,9
180 Kemian perusteollisuus 44 21 19 99,4
184 Kemiallisten tuotteiden valmistus 189 45 38 91,2
190 Öljy-, kivihiili-, kumi- ja muovituotteiden valmistus 673 77 72 81,8
220 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus 719 85 75 80,6
230 Metallien valmistus 117 44 40 98,8
240 Metallituotteiden valmistus 3 262 159 140 49,5
250 Koneiden ja laitteiden valmistus 1 984 129 124 79,9
260 Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus 1 295 109 99 85,6
270 Kulkuneuvojen valmistus 665 85 69 84,6
290 Muu valmistus 864 77 64 57,9
D Tehdasteollisuus yhteensä 19 625 1 646 1 429 84,1
310 Sähköhuolto (ml. yhteistuotantolämpö) 165 64 63 90,6
1 Teollisuustilasto 1989, Ennakkotietoja teollisuudesta 1990:14, Tilastokeskus, Helsinki 1990.
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Produktbeskrivning
Uppgörandet av Statistiken har reviderats
Metoden för uppgörandet av bokslutsstatistiken har revide­
rats frän och med Statistiken för âr 1989. De viktigaste än- 
dringama är revideringen av innehället och övergängen tili 
den nya näringsgrensindelningen.
Uppgiftsinnehället i Statistiken över industriföretag är nu 
närmare bäde företagens bokföringspraxis och den officiel- 
la resultaträknings- och balansformeln än tidigare.
Den nya näringsgrensindelningen innebär att näringsgrenen 
för mänga förefag bytts. Grupp "300 Ospecificerad indust- 
ri" i den gamla klassificeringen finns inte längre och de 
företag sont ingâtt i denna grupp har klassificerats i grup­
pen enligt huvudsaklig verksamhet.
Därtill har det förekommit nägra betydelsefulla övergängar 
mellan industri och de övriga branschema: Lex. Alko och 
Valio, som tidigare hörde tili handeln, klassificeras fr.o.m. 
är 1989 i tillverkning.
Undersökningsomräde____________________
Företagets näringsgren1 fastställs i Statistikcentralens före- 
tags- och arbetsställeregister enligt arbetsställenas värdeök- 
ning. Företagets huvudsakliga näringsgren är den där ar­
betsställenas sammanlagda värdeökning är störst.
Näringsgrenen för alla företag fastställs pä den mest detal- 
jerade nivän (4-siffrig) i den nya näringsgrensindelningen. 
I bokslutsstatistik används en skild 3-siffrig tillämpning av 
näringsgrensindelningen.
Som statistisk enhet används ett självständigt företag som 
idkar industri. Yrkesutövare, föreningar och statens eller 
kommuners affärsverk utgör inga statistiska enheter.
Statisti kperiod____________________________
Uppgiftema gäller den räkenskapsperiod som upphört mel­
lan 1.4.1989 - 31.3.1990. Räkenskapsperioden för de flesta 
företag var kalenderäret 1989.
Om företagets räkenskapsperiod avsevärt avvikit frän 12 
mänader har uppgiftema ändrats att motsvara en normal­
läng räkenskapsperiod.
Population________________________________
De under är 1989 verksamma företagen bildar Populatio­
nen, dvs. den grupp som Statistiken skall beskriva. Popula­
tionen i industrins bokslutsstatistik 1989 har uttagits ur Sta­
tistikcentralens företags- och arbetsställeregister för âr 
1988.
Urval
Som urvalsmetod i bokslutsstatistiken används ett strati- 
fierat urval. Populationen har stratifierats efter näringsgren 
(21 näringsgrenar) och personalens storleksklass (6 stor- 
leksklasser). De tvä största storleksklassema (där företagets 
personal uppgär tili 100 personer eller fiera) har tagits med 
i sin helhet.
I tabeilen pä följande sida anges antalet företag enligt nä­
ringsgren i populationen och i urvalet, fördelningen av de 
godkända svaren enligt näringsgren samt de godkända sva- 
rens täckningar av populationens omsättning.
Estimering_______________________________
Uppgiftema i de godkända svaren har genom en skild 
kvotskattning estimerats tili populationens nivä att gälla he­
ia näringsgrenen. Som förhöjningsvariabel har popula­
tionens omsättningsuppgifter för âr 1988 använts. Per­
sonalens antal har estimerats med populationens per- 
sonaluppgift som förhöjningsvariabel.
Jämförbarhet
Pä grund av ändringar i innehället och näringsgrensindel­
ningen är det inte möjligt att ge jämförbara siffror för ären 
1987-1989.
Uppgifternas tillförlitlighet__________________
Under de senaste ären har bokslutspraxis ändrats. De olika 
företagens bokslut kan skilja sig mycket frän varandra. En 
del tillämpar avskrivning enligt plan, andra bokföringsmäs- 
siga avskrivningar, lagerreserven uppges antingen som 
dold eller som öppen reserv. Intäkter och kostnader uppges 
beroende pä verksamheten antingen före driftsbidraget eller 
efter driftsbidraget. Hyresintäkter bokförs som intäkter av 
verksamheten eller som övriga intäkter.
Stora förändringar som avskrivningar och förändring av la- 
gerreserv har förenhetligats sä att avskrivningama bokförts 
som bokföringsmässiga avskrivningar och dolda reserver 
som öppna reserver. Korrigeringar kan inte ofta göras i in- 
täkts- och kostnadspostema.
Vid en genomgäng av Statistiken är det skäl att minnas att 
det i industrin ingär företag vars verksamhet fömtom den 
egentliga huvudnäringsgrenen även omfattar handel eller 
byggnadsverksamhet. Därtill inverkar även sanering och 
omorganisering av industriföretag pä siffroma i Statistiken. 
Av denna orsäk kan företagets arbetsställen förekomma 
inom en heit annan huvudbransch.
1 Näringsgrensindelning 1988, Statistikcentralen, Handböcker 4, 3:e reviderade upplaga, Helsingfors 1990.
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Byte av population________________________
Industrins bokslutsstatistik är en urvalsundersökning. Un- 
dersökningens urval beror pâ det basregister ur vilket det 
har tagits och med vilket uppgiftema har estimetrats.
Byte av population medför förändringar bl.a. av följande 
orsaker:
- De ändringar av näringsgren som förekommit i företags- 
och aibetsställeregistret pâverkar bäde ändringama inom 
industrins näringsgrenar och ändringar mellan olika huvud- 
näringsgrenar
- Antalet anställda har kunnat ändras. När stratumet för 
företagets storleksklass ändras, ändras dess vikt i siffroma 
inom näringsgrenen
- Antalet företag i populationen har ökat.
Jämföbarhet med industristatistik___________
I industristatistiken1 är den statistiska enheten det indust- 
riella arbetsstället, medan den i bokslutsstatistiken är det 
industriella företaget Det industriella företaget kan ha även 
andra än industriella arbetsställen (tex. affärer), vilka dock 
alla ingâr i bokslutsstatistiken över industriföretag. Pâ 
motsvarande sätt kan Lex. ett företag som bedriver handel 
som huvudveiksamhet ha industriella arbetsställen, vilka 
ingâr i industristatistiken men inte i bokslutsstatistiken över 
industriföretag.
Till industristatistiken hör endast arbetsställen med minst 
fern anställda.
Bokslutsstatistikens uppgifter baserar sig pâ företagens rä- 
kenskapsperioder, medan tidsperioden i industristatistiken 
utgörs av kalenderäreL
Täckning
Näringsgren
Antal 
företag i 
populationen
Antal 
företag i 
urval
Antal
godkända
svar
Täckning av 
omsättningen,
%
090 Brytning och utvinning 485 54 45 71,1
110 Tillverkning av livsmedel (inkl. stärkeise och fodermedel) 1 475 154 140 83,1
116 Tillverkning av dryckes- och tobaksvaror 31 12 12 99,9
120 Tillverkning av textiler 950 76 63 65,9
131 Tillverkning av kläder 1 068 88 66 60,3
134 Tillverkning av läder, lädervaror och skodon 388 67 45 69,9
140 Tillverkning av trävaror och produkter av trä 2 205 110 91 56,2
150 Tillverkning av massa, papper och pappersvaror 182 56 50 98,8
160 Förlagsverksamhet och tryckning 2 296 142 134 68,2
170 Tillverkning av möbler 1 218 110 88 62,9
180 Tillverkning av kemikalier 44 21 19 99,4
184 Tillverkning av kemiska produkter 189 45 38 91,2
190 Tillverkning av olje-, stenkolsprodukter samt 
gummi- och plastvaror 673 77 72 81,8
220 Tillverkning av glas-, 1er- och stenprodukter 719 85 75 80,6
230 Framställning av metaller 117 44 40 98,8
240 Tillverkning av metallvaror 3 262 159 140 49,5
250 Tillverkning av maskiner 1 984 129 124 79,9
260 Tillverkning av eltekniska produkter och instrument 1 295 109 99 85,6
270 Tillverkning av transportmedel 665 85 69 84,6
290 Övrig tillverkning 864 77 64 57,9
D Fabriksindustri sammanlagt 19 625 1 646 1 429 84,1
310 Elförsörjning (inkl. samproduktionsvärme) 165 64 63 90,6
1 Industristatistiken 1989, Föihanduppgifter över industrin 1990:14, Statistikcentralen, Helsingfors 1990.
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Product presentation
Revised methodology_____________________
The methodology for compiling financial statements statis­
tics has been revised, with effect from the statistics of 
1989. The most important changes from the user’s point of 
view are the revision of the data content and the change­
over to a new system of industrial classification.
The revised data content of the financial statements statis­
tics of industrial enterprises follows more closely the cor­
porate book-keeping practice and the official setup for in­
come statements and balance sheets.
The adoption of a new system of industrial classification 
has entailed a transfer to a new branch of economic activ­
ity for many enterprises. Category 300 in the old system of 
classification, "Unspecified manufacturing", no longer 
exists. Enterprises in this category have been reassigned to 
a category according to their principal type of activity.
In addition, a few major movements have occurred be­
tween manufacturing and other industries. For example, 
Alko, the State Alcohol Monopoly of Finland, and the 
Valio Finnish Co-operative Dairies’ Association, which 
previously were included in trade, are classified as manu­
facturing enterprises as from the year 1989.
Subject field______________________________
In the Central Statistical Office’s Register of Enterprises 
and Establishments, the branch of economic activity of an 
enterprise1 is defined according to the value added in the 
enterprise’s establishments. An enterprise’s principal 
branch of economic activity is the activity that accounts for 
the largest proportion of the aggregate value added in its 
establishments.
The branch of economic activity of each enterprise is 
defined at the most disaggregated (4-digit) level of the new 
system of industrial classification. Financial statements 
statistics use a special 3-digit application of this classifica­
tion.
The statistical unit is an independent enterprise engaged 
mainly in manufacturing. The statistics do not cover own- 
account workers, associations or central and local govern­
ment enterprises.
Reference period_________________________
The data are from accounting periods which ended be­
tween 1 April 1989 and 31 March 1990. The accounting 
period of most enterprises was the calendar year 1989.
In cases where the length of the accounting period deviated 
significantly from 12 months, the data were adjusted to 
correspond to a normal-length accounting period.
Population________________________________
The target population, i.e. the population described by the 
statistics, comprises all enterprises operating in 1989. The 
frame population of the financial statements statistics of in­
dustry for 1989 was derived from the Central Statistical 
Office’s Register of Enterprises and Establishments for 
1988.
Sampling_________________________________
The financial statements statistics employ the method of 
stratified sampling. The population was stratified by branch 
of economic activity (21 activities) and size group of per­
sonnel (six groups). From the top two size groups consist­
ing of enterprises with a personnel of 100 or more, all units 
were included in the sample.
The table on the next page shows the numbers of enter­
prises in the population and in the sample by branch of 
economic activity; the distribution of accepted responses 
across branches of economic activity; and the percentage 
of the population’s net sales covered by the accepted re­
sponses.
Estimation
In an application of proportional estimation, the data of ac­
cepted responses were raised to the level of the population. 
The population’s net sales figure for 1988 was used as the 
raising variable. The number of personnel was raised by 
the personnel figure of the population.
Comparability_____________________________
Due to changes in the data content and in the system of 
industrial classification, it is not possible to present com­
parable data from the years 1987-1989.
Reliability of the data______________________
The system of financial statements has been subject to con­
tinual changes in recent years. At the moment, there may 
be considerable differences between the financial state­
ments of different enterprises; some enterprises apply 
scheduled depreciation, some others book depreciaron; in­
ventory reserves may be shown as covert or overt; expen­
ses and incomes, broken down according to the activities 
of the enterprise, may be shown either before or after oper­
ating margin; rent incomes may be entered in net sales, or 
deducted from rent expenditure, or entered as rent income 
after operating margin.
Such major items of change as depreciation and change in 
inventory reserves have been harmonized in these statistics: 
scheduled depreciation has been corrected to book depreci­
ation and covert reserves to overt ones. Expense and in­
come items are often impossible to correct.
1 Standard Industrial Classification 1988, Central Statistical Office of Finland, Handbooks No. 4, 3rd revised edition, Helsinki 1990.
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When considering the figures in these statistics, it should 
also be borne in mind that manufacturing includes enter­
prises which, in addition to pursuing their principal branch 
of economic activity, are engaged in trade or in construc­
tion. Further, the figures are also affected by corporate 
restructuring and rationalization measures. Because of 
these measures, corporate establishments may move to a 
completely new principal branch of economic activity.
A new population_________________________
As a sample survey, the financial statements statistics of 
industry depend on the basic register from which the 
sample has been selected and by means of which the data 
have been estimated.
Changes brought about by the change-over to a new popu­
lation are due to a variety of factors:
- Changes in the branch of economic activity as reflected 
in the Register of Enterprises and Establishments cause 
movements both between the branches of economic activ­
ity internal to manufacturing and between the different 
principal branches of economic activity.
- Changes may have occurred in personnel size. A change
Coverage_________________________________
in an enterprise’s size group stratum changes its weight in 
the figures of its branch of economic activity.
- The number of the enterprises in the population has inc­
reased.
Comparability with industrial statistics
The statistical unit of industrial statistics1 is industrial es­
tablishment, while the statistical unit of financial state­
ments statistics is industrial enterprise. An industrial enter­
prise may also have other than industrial establishments 
(retail oudets, for instance), all of which are included in the 
financial statements statistics of industrial enterprises. 
Correspondingly, a commercial enterprise may have indus­
trial establishments, which are included in industrial statis­
tics but not in the financial statements statistics of indus­
trial enterprises.
Industrial statistics cover only establishments with at least 
five employees.
The data of enterprises relate to the accounting periods of 
enterprises, while the data of industrial statistics relate to 
the calendar year.
Number of Number of Number of Coverage
enterprises enterprises accepted as % of
Industry
in population in sample responses aggregated 
net sales
090 Mining and quarrying 485 54 45 71,1
110 Food (incl. starch and feed) manufacture 1 475 154 140 83,1
116 Beverage and tobacco products manufacture 31 12 12 99,9
120 Textiles manufacture 950 76 63 65,9
131 Wearing apparel manufacture 1 068 88 66 60,3
134 Leather, leather goods and footwear manufacture 388 67 45 69,9
140 Wood and wood products manufacture 2 205 110 91 56,2
150 Pulp, paper and paper products manufacture 182 56 50 98,8
160 Publishing and printing 2 296 142 134 68,2
170 Furniture manufacture 1 218 110 88 62,9
180 Basic chemical industries 44 21 19 99,4
184 Chemical products manufacture 189 45 38 91,2
190 Petroleum, coal, rubber and plastic products manufacture 673 77 72 81,8
220 Glass, clay and stone products manufacture 719 85 75 80,6
230 Basic metal industries 117 44 40 98,8
240 Fabricated metal products manufacture 3 262 159 140 49,5
250 Machinery and equipment manufacture 1 984 129 124 79,9
260 Electrical products and instruments manufacture 1 295 109 99 85,6
270 Transport equipment manufacture 665 85 69 84,6
290 Other manufacturing industries 864 77 64 57,9
D Manufacturing total 19 625 1 646 1 429 84,1
310 Electricity supply (incl. incidental production of
steam and hot water) 165 64 63 90,6
1 Industrial Statistics 1989, Preliminaiy data of industry 1990:14, Central Statistical Office of Finland, Helsinki 1990 .
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Finnish-English Glossary
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat 
Aineet, tarvikkeet, valmisteet ja tavarat 
Aineettomat oikeudet 
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
(peruutukset miinus-merkkisinä)
Arvonkorotusrahasto 
Arvonkorotusrahaston muutos (netto) 
Arvostuserät
Materials and supplies per Merchandise 
Materials, supplies, manufactures, and merchandise 
Intangible assets
Revaluations during period 
(decreases marked by a minus sign)
Revaluation reserve
Change in revaluation reserve (net)
Valuation items
Elinkeinoverolain (EVL) sallimat enimmäispoistot 
Eläkelainat
Eläkesäätiön vastuuvajaus
Emissiovoitto/-tappio
Ennakkomaksut
Ennakkomaksut
Ennakkomaksut
Maximum depreciation under Business Taxation Act 
Pension loans
Uncovered liabilities of pension fund 
Issue profit per loss 
Advances paid (assets)
Advance payments ( inventories)
Advances received ( liabilities)
Henkilöstö keskimäärin tilikautena Personnel size, average for period
Investointivaraus (Laki 1094/78) Investment reserve (Act 1094/78)
ja
Jalostusarvo 
Jalostusarvo / henkilöstö 
Joukkovelkakiijalainat
and
Value added
Value added per personnel 
Bonds and debentures
Katettu varauksilla, investointiavustuksilla yms. 
Keskeneräiset omat työt ja ennakkomaksut 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpidon poistot 
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Kokonaistulos
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet
Korkokulut
Korkotuotot
Korollinen vieras pääoma
Kurssierot (ei myyntisaamisista eikä ostoveloista)
Käyttökate
Käyttöomaisuuden arvonkorotukset tilikauden lopussa 
Käyttöomaisuuden myyntivoitot (verolliset ja verovapaat)
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot (netto) 
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 
Käyttöomaisuus yhteensä
Covered with reserves, investment allowances, etc.
Fixed assets under construction and advance payments
Work in progress
Accounting depreciation
Book value at beginning of period
Book value at end of period
Total result
Machinery and equipment, transport equipment
Interest expenses
Interest received
Liabilities at interest
Differences in exchange rates
(not on accounts receivable or payable)
Operating margin
Revaluations of fixed assets at end of period
Capital gains from sales of fixed assets (taxable and tax
free)
Capital gains and losses from sales of fixed capital (net) 
Fixed assets and other long-term expenditures 
Fixed assets total
Lainat rahoituslaitoksilta
Leasing-vuokrat
Liiketulos
Loans from financial institutions 
Leasing rents
Operating profit after depreciation
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Liikevaihto
Liikevaihto / henkilöstö 
Liittymismaksurahasto (sähkölaitoksilla) 
Lisäykset (hankintameno) 
Luottotappiovaraus
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Net sales
Net sales per personnel
Connection fee fund (of electricity plants)
Increase (initial outlay)
Reserve for bad debts 
Current liabilities total
Maksetut osingot tai osuuskorot
Maksullinen osakeanti
Muu oma pääoma/pääomanvajaus
Muu vaihto-omaisuus
Muut aineelliset hyödykkeet
Muut henkilöstökulut
Muut kulut
Muut lainasaamiset
Muut liikekulut
Muut lyhytaikaiset velat
Muut oman pääoman muutokset
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Muut pitkäaikaiset velat
Muut pitkävaikutteiset menot
Muut rahoitustuotot
Muut rahoitusvarat
Muut tuotot
Muut tuotot ja kulut yhteensä 
Muut varaukset 
Muut vieraan pääoman kulut 
Muut vuokrat 
Myyntisaamiset
Myyntivoitto/-tappio tai vastaava
Dividends paid 
New issue
Other equity per deficit in equity
Other inventories
Other tangible assets
Other personnel expenses
Other expenses
Other loans receivable
Other operating expenses
Other current liabilities
Other changes in shareholders’ equity
Other long-term investments
Other long-term liabilities
Other long-term expenditures
Other financial income
Other financial assets
Other income
Other income and expenses total 
Other reserves 
Other expenses on liabilities 
Other rents and leases 
Accounts receivable 
Sales profit/loss or similar
Nettotulos Net result
Oma pääoma tilikauden alussa
Oma pääoma tilikauden lopussa
Oma pääoma yhteensä
Omasta pääomasta katetut verot
Osake- tai osuuspääoma tai yhtiömiesten
sijoittama kiinteä pääoma
Osake- tai osuuspääoman korotus, osakeanti tai
yksityissijoitukset
Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma)
Osakepääoma (rekisteröity) tilikauden alussa
Osakepääoma (rekisteröity) tilikauden lopussa
Osakepääoman alentaminen
Osakkeet ja osuudet
Osingot ja osuuskorot
Ostovelat
Palkat
Palkat ja muut henkilöstökulut /  henkilöstö 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset
Shareholders’ equity at the beginning of the period
Shareholders’ equity at the end of the period
Shareholders’ equity total
Tax payments charged from equity
Share capital, cooperative capital, or fixed capital
invested by partners
Increase in share or cooperative capital, share issue or 
partners’ investments
Share issue (unregistered share capital)
Share capital (registered) at the beginning of the period
Share capital (registered) at the end of the period
Decrease in share capital
Shares and holdings
Dividends
Accounts payable
Wages and salaries
Wages and other personnel expenses per personnel 
Long-term liabilities total 
Current portions of long-term debt
Rahastoanti (ilmaisosakeanti) 
Rahat ja pankkisaamiset 
Rahoitusomaisuus 
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Bonus issue (stock dividend)
Cash on hand and in banks 
Financial assets 
Financial assets total 
Financial income and expenses total
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Rahoitusvekselit 
Rakennukset ja rakennelmat
Financial notes payable 
Buildings and constructions
Siirtosaamiset
Siirtovelat
siitä varastovaraus (aliarvostus) 
Sijoitetun pääoman tuotto
Accrued income and deferred expenses 
Deferred income and accrued expenses 
of which inventory reserve (undervaluation) 
Return on investment
Tilikaudella arvostuseriin aktivoidut 
Tilikauden alussa 
Tilikauden lopussa
Tilikauden osingonjako tai osuuskorko (ehdotettu/päätetty)
Tilikauden tulokseen kiijatut
Tilikauden tulos
Toimintavaraus
Toimitusluotot
Toimitusluottosaamiset
Tontit, maa- ja vesialueet
Tulos ennen varauksia ja veroja
Tulos rahoituserien jälkeen
Tulos rahoituserien jälkeen /  liikevaihto
Credited to valuation items during the period 
At the beginning of the period 
At the end of the period
Dividends of the period (proposed per confirmed)
Entered in the result of the period
Result for the period
Operating reserve
Delivery credits
Delivery credits receivable
Lots, land and water areas
Result before reserves and taxes
Result after financial items
Result after financial items per net sales
Ulkomaan rahan määräisten saamisten ja velkojen 
toteutumattomat kurssierot
Vaihto-omaisuus (aliarvostamaton)
Vaihto-omaisuus yhteensä (aliarvostamaton)
Vaihto-omaisuus
Valmistus omaan käyttöön
Vararahasto
Varastojen muutos, aliarvostamaton (lisäys +, vähennys-)
Varastovaraus (varaston aliarvostus)
Varaukset yhteensä
Varausten muutos (lisäys vähennys +)
Varausten muutos yhteensä 
Vastaavaa yhteensä 
Vastattavaa yhteensä
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Verovapaiden tuottojen siirrot omaan pääomaan 
Vienti (liikevaihtoon sisältyvä, myös myyntiyhdistysten 
kautta viety)
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike)
Välittömien verojen kirjaukset omasta pääomasta/ 
omaan pääomaan 
Välittömät verot yhteensä 
Välittömät verot/veronpalautukset
Yhteensä
Unrealized exchange rate differences of foreign currency 
receivables and loans
Inventories (non-undervalued)
Inventories total (non-undervalued)
Inventories
Production for company use 
Reserve fund
Change in inventories, non-undervalued 
(increase +, decrease -)
Inventory reserve (undervaluation of inventory)
Reserves total
Change in reserves (increase -, decrease +)
Change in reserves total 
Total assets
Total liabilities and shareholders’ equity
Tax refunds credited to equity
Transfers of tax-free revenue to shareholders’ equity
Export (included in net sales, also exports through
sales associations)
Deductions (alienation price, other compensation)
Direct taxes paid from equity per refunded to equity
Direct taxes total 
Direct taxes per tax refunds
Total
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Tunnusluvut - Nyckeltal
Jalostusarvo = Käyttökate + palkat ja muut henkilöstökulut + vuokrat
Förädlingsvärde = Driftsbidrag + löner och övriga personalkostnader + hyror
Nettotulos = Tulos rahoituserien jälkeen + oikaistut verot
Nettoresultat = Resultat efter finansieringsposter + korrigerade skatter
Kokonaistulos = Rahoitustulos ./. kiijanpidon poistot + muut tuotot ja kulut
Totalresultat = Finansieringsresultat./. bokföringsmässiga avskrivningar + 
övriga intäkter och kostnader
Sijoitetun pääoman tuotto-% = Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut + muut vieraan pääoman kulut /  
korollinen vieras pääoma + oma pääoma + varaukset + arvostuserät
Avkastnings-% pä investerat kapital = Resultat efter finansieringsposter + räntekostnader + 
övriga kostnader för främmande kapital /
räntebelagt främmande kapital + eget kapital + reserveringar + värderingsposter
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + varaukset + arvostuserät /  vastattavaa yhteensä ./. ennakkomaksut
Solidi tet = Eget kapital + reserveringar + värderingsposter /  passiva sammanlagt./. 
förskottsbetalningar
Quick ratio = Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma ./. ennakkomaksut 
= Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital./. förskottsbetalningar
Current ratio = Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus /  lyhytaikainen vieras pääoma 
= Finansieringstillgängar + omsättningstillgängar / kortfristigt främmande kapital
Rahoitustulos = Nettotulos + poistot
Finansieringsresultat = Nettoresultat + avskrivningar
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1. Koko teollisuus: Tunnuslukuja ja muita eriä
Industrin sammanlagt: Nyckeltal ooh övriga poster
Industry total: Key ratios and other items
1 000 000 mk
090
Kaivannais- 
toiminta 
Brytning och 
utvinning
2
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
310
Sähkö­
huolto
Elför-
sörjning
Yhteensä
Sammanlagt
L a a ju u s
O m fa ttn in g
Liikevaihto 
Omsättning, milj.mk 2 442,9 303 923,2 13 873,6 320 239,8
Liikevaihtoon sisältyvä vienti
Export som ingär i omsättningen, milj.mk 427,4 84 084,4 25 ,7 84 537,5
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj.mk 1 095,2 103 667,9 5 706,9 110 470,1
Henkilöstö
Persona! 4 176 494 708 14 293 513 177
T e h o k k u u s  
E ffe k tiv ite t, 1 0 0 0  m k
Liikevaihto /  henkilöstö 
Omsättning /  personal 585,0 614,3 970,7 624,0
Jalostusarvo /  henkilöstö 
Förädlingsvärde /  personal 262,3 209,6 399,3 215,3
Palkat ja  muut henkilöstökulut /  henkilöstö 
Löner och övriga personalkostnader /  personal 137,4 129,3 160,6 130,3
K a n n a tta v u u s
L ö n s a m h e te n s
Käyttökate-%  
Drifsbidrag i % 20,1 11.7 23,9 12,3
Nettotulos-%  
Nettoresult i % 2,4 3,1 0,3 2,9
Kokonaistulos-%  
Totalresultat i % 4,9 3.9 0,9 3,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%  
Avkastnings-% pä investerat kapital 8,9 9,6 5,9 9,3
R a h o itu s  
F in a n s ie rin g , %
Nettokorot /  liikevaihto 
Räntor (netto) /  omsättning -3,6 -2,2 -5,6 -2,4
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut /  liikevaihto 
Skulder to ta lt./. förskottsbetalningar/omsättning 81 ;0 75,4 121,5 77,5
Omavaraisu usaste 
Soliditet 38,3 35,4 39,7 35,8
Quick ratio 1,0 1,4 1,2 1,4
Current ratio 1,7 1,8 1,8 1,8
In v e s to in n it  
In v e s te r in g a r, %
Nettoinvestoinnit /  liikevaihto 
Nettoinvesteringar /  omsättning 13,1 11,9 27,1 12,5
Rahoitustulos /  investoinnit 
Finansieringsresultat /  investeringar 69,9 53,4 32,2 51,0
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2. Koko teollisuus: Tuloslaskelma
Industrin sammanlagt: Resultaträkenskap
Industry total: Income statement
1 000 000 mk
0 9 0
Kaivannais- 
toiminta 
Brytning och 
utvinning
2
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
3 1 0
Sähkö­
huolto
Elför-
sörjning
Yhteensä
Sammanlagt
L iik e v a ih to
O m s ä ttn in g 2 442,9 303 923,2 13 873,6 320 239,8
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat 
Material och förnödenheter/Varor -775,4 -174 800,6 -7  491,9 -183 067,9
Palkat
Löner -450,8 -49 047,9 -1 714,7 -51 213,4
Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader -123,1 -14 933,3 -580,4 -15 636,9
Leasing-vuokrat
Leasinghyror -4,0 .-5 9 1 ,4 -7,1 -602,5
Muut vuokrat 
Övriga hyror -27,1 -3 473,8 -85,4 -3 586,3
Muut liikekulut 
Övriga rörelsekostnader -713,6 -31 552,3 -1 954,7 -34 220,6
Valmistus omaan käyttöön 
Tillverkning för eget bruk 59,4 1 584,8 1 199,5 2 843,7.
Varastojen muutos, aliarvostamaton1 
Förändring i lager, icke nedskrivna 81,9 4 512,7 80,4 4 675,1
K ä y ttö k a te
D rifts b ld ra g 490,1 35 621,4 3 319,3 39 430,9
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -295,3 -19 541,9 -2 277,4 -22 114,5
L iik e tu lo s
R ö re ls e re s u lta t 194,8 16 079,6 1 041,9 17 316,4
Rahoitustuotot ja  -kulut: 
Finansieringsintäkter och -kostnader: 
Korkotuotot 
Ränteintäkter 37,7 8 264,5 366,5 8 668,6
Osingot ja osuuskorot 
Dividender och andelsräntor 2,6 2 266,7 5,3 2 274,6
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 2,8 274,8 28,8 306,5
Korkokulut
Räntekostnader -126,8 -14 948,9 -1 146,4 -16 222,1
Muut vieraan pääoman kulut 
Övriga kostnader för främmande kapital -5,4 -803,7 -64,4 -873,4
Kurssierot (ei myyntisaamisista eikä ostoveloista) 
Kursdifferenser (ej försäljningsfordringar 
eller leverantörsskulder) 1,1 737,4 22,0 760,5
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt -87,9 -4  209,1 -788,3 -5 085,3
1 Lisäys +, vähennys -  
Öknmg +, minskning -
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1 000 000 mk
090
Kaivannais- 
toim inta 
Brytning och 
utvinning
2
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
310
Sähkö­
huolto
Elför-
sörjning
Yhteensä
Sammanlagt
Tulos rahoituserien jälkeen 
Resultat efter finansieringsposter 106,9 11 870,5 253,7 12 231,1
Muut tuotot ja kulut:
Övriga intäkter och kostnader: 
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 
(verolliset ja verovapaat)
Försäljningsvinst av anläggningstillgängar 
(skattepliktig och skattefri) 10,0 3 512,9 63,0 3 585,9
Muut tuotot 
Övriga intäkter 67,6 5 030,4 115,7 5 213,7
Muut kulut 
Övriga kostnader -16,1 -5 967,6 -94,5 -6 078,2
Muut tuotot ja kulut yhteensä
Övriga intäkter och kostnader sammanlagt 61,5 2 575,7 84,2 2 721,4
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Resultat före reserveringar och skatter 168,4 14 446,3 337,8 14 952,5
Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar: 
Investointivaraus 
Investeringsreservering -18,2 -801,6 -4,8 -824,6
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering -0,8 -271,4 -34,5 -306,7
Toimintavaraus
Driftsreservering -47,9 -2 031,9 -0,1 -2 079,8
Varastovaraus (varaston aliarvostus) 
Lagerreserv (nedskrivning av lager) 12,9 310,5 -53,2 270,2
Muut varaukset 
Övriga reserveringar -0,2 -1 147,6 -0,3 -1 148,1
Varausten muutos yhteensä 
Förändring av reserveringar sammanlagt -54,2 -3 941,9 -92,9 -4 089,0
Verovapaiden tuottojen siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skattefria intäkter mot eget kapital - -166,8 -5,5 -172,3
Välittömät verot:
Direkta skatter:
Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbäring -48,2 -2 595,0 -206,2 -2 849,4
O m asta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital - 201,9 22,8 224,7
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital - -24,5 -1,4 -25,9
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt -48,2 -2 417,6 -184,8 -2 650,6
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 66,0 7 919,9 54;6 8 040,6
1 Lisäys - ,  vähennys + 
Ökning - ,  minskning +
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3. Koko teollisuus: Tase
Industrin sammanlagt: Balans
Industry total: Balance sheet
1 000 000 mk
0 9 0
Kaivannais- 
toiminta 
Brytning och 
utvinning
2
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
3 1 0
Sähkö­
huolto
Elför-
sörjning
Yhteensä
Sammanlagt
V a s ta a v a a
A k tiv a
Rahoitusomaisuus:
Finansieringstillgängar:
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa och banktillgodohavanden 202,4 27  459,8 1 282,5 28 944,6
Myy nt ¡saamiset 
Försäljningsfordringar 388,7 46 296,9 1 886,1 48 571,8
Toimitusluottosaamiset
Leveranskreditfordringar - 6 475,6 - 6 475,6
Muut lainasaamiset 
Övriga länefordringar 134,1 33 132,9 1 757,6 35 024,6
Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 37,5 2 822,0 45,0 2 904,5
Siirtosaamiset
Resultatregleringar 63,9 8 904,6 490,9 9 459,4
Muut rahoitusvarat 
Övriga finansieringstillgängar 51,6 20 624,2 777,9 21 453,7
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Finansieringstillgängar sammanlagt 878,3 145 716,1 6 240,0 152 834,4
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 676,2 56 779,3 2 921,5 60 376,9
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot: 
Anläggningstillgängar och övriga utgifter med 
läng verkningstid:
Keskeneräiset omat työt ja  ennakkomaksut 
Halvfärdiga egna arbeten och förskottsbetalningar 39,2 5 449,0 906,5 6 394,7
Tontit, maa- ja vesialueet 
Tomter, jord- och vattenomräden 185,6 15 189,5 964,8 16 339,9
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner 327,1 29 999,2 7 588,5 37 914,7
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet 
Maskiner, inventarier och transportmedel 570,2 46 923,6 4 835,0 52 328,9
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar 432,2 1 545,5 279,2 2 256,9
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar 153,7 55 545,0 3 289,1 58 987,9
Aineettomat oikeudet 
Immateriella rättigheter 11,1 891,3 37,0 939,4
Muut pitkävaikutteiset menot 
Övriga utgifter med läng verkningstid 23,4 3 814,8 523,6 4 361,7
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 
yhteensä
Anläggningstillgängar och övriga utgifter med 
läng verkningstid sammanlagt 1 742,5 159 358,1 18 423,2 179 523,7
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0 9 0 2 3 1 0
Kaivannais-
toiminta
Tehdas­
teollisuus
Sähkö­
huolto
Yhteensä
1 000 000 mk Brytning och 
utvinning
Fabriks-
industri
Elför-
sörjning
Sam manlagt
Muut p itkäaikaiset sijoitukset
O vriga längfristiga p laceringar 0 ,6 108 ,1 2 1 ,3 1 3 0 ,0
Arvostuserät
Värderingsposter 5 ,8 1 8 8 4 ,8 4 3 1 ,3 2  3 2 1 ,9
V as taa va a  yh teensä
Aktiva sam m an lagt 3  3 0 3 ,3 3 6 3  8 4 6 ,3 2 8  0 3 7 ,3 3 9 5  1 8 6 ,9
Vastattavaa
Passlva
Lyhytaikainen vieras pääom a: 
Kortfristigt främ m an de kapital: 
O stovela t
Leverantörsskulder 307,7 35 1 05,9 1 542,4 36 956,0
E nnakkom aksut
Förskottsbetalningar 97,8 8 636,7 91,6 8 826,1
Siirtovelat
Resultatregleringar 186,2 19 684,6 1 321,6 21 192,4
Rahoitusvekselit
F inansieringsväxlar 21,3 5 151,1 47,5 5 220,0
Pitkäaik. lainojen seuraavan  vuoden lyhennykset 
Följande ärs am ortering av  längfristiga Iän 132,7 13 531,1 1 432,8 15 096,6
M uut lyhytaikaiset velat 
Ö vriga kortfristiga skulder 192,4 29 047,8 760,1 30 000,3
Lyhytaikainen vieras p ääo m a yhteensä  
Kortfristigt främ m an de kapital sam m anlagt 938,1 111 157,2 5 196,1 1 1 7 2 9 1 ,4
Pitkäaikainen vieras pääom a: 
Längfristigt främ m an de kapital: 
Lainat rahoituslaitoksilta  
Län av  penninginrättningar 498,4 63 393,3 4 494,7 68 386,4
E läkelainat
Pensionslän 142,3 31 021,6 1 249,1 32 413,0
Joukkovelkakirjalainat
M asskuldebrevslän 1,6 11 041,5 2 705,4 13 748,5
Toim itusluotot
Leveranskrediter 1,5 5 956,4 292,2 6 250,0
Muut p itkäaikaiset velat 
Ö vriga  längfristiga skulder 495,2 15 363,2 3 008,4 18 866,8
Pitkäaikainen vieras p ääo m a yhteensä  
Längfristigt främ m an de kapital sam m anlagt 1 139,0 126 775,9 11 749,9 139 664,8
Liittym ism aksurahasto
Anslutningsavgiftsfond . . 3 729,1 3 729,1
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1 000 000 mk
0 9 0
Kaivannais- 
toiminta 
Brytning och 
utvinning
2
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
3 1 0
Sähkö­
huolto
Elför-
sörjning
Yhteensä
Sammanlagt
Arvostuserät
Värderingsposter 0,1 242,2 529,7 772,0
Varaukset:
Reserveringar:
Investointivaraus
Investeringsreservering 119,9 10 279,2 798,8 11 197,8
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 10,5 1 790,8 73,5 1 874,8
Toimintavaraus
Driftsreservering 90,9 8 388,5 269,2 8 748,6
Varastovaraus (varaston aliarvostus) 
Lagerreserv (nedskrivning av lager) 195,2 13 617,7 700,7 14 513,6
Muut varaukset 
Övriga reserveringar 0,5 1 703,7 2,7 1 706,9
Varaukset yhteensä 
Reserveringar sammanlagt 417,0 35 780,0 1 844,8 38 041,8
O m a pääoma:
Eget kapital:
O sake- tai osuuspääoma tai yhtiömiesten 
sijoittama kiinteä pääoma 
Aktie- eller andelskapital eller fast kapital 
som bolagsmännen placerat 520,7 30 057,8 2 852,6 33 431,0
Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma) 
Aktieemission (oregistrerat aktiekapital) 2,1 537,7 56 ,4 596,2
Vararahasto
Reservfond 14,4 17 014,5 342,2 17 371,1
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond 6,4 8 334,5 997,1 9 337,9
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 199,5 26 026,6 684,9 26 911,0
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens resultat 66,0 7 919,9 54,6 8 040,6
O m a pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 809,1 89 890,9 4 987,7 95 687,8
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 3  303,3 363  846,3 28 037,3 395 186,9
Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital 1 469,3 162 061,5 13 655,5 177 1 86,4
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4. Koko teollisuus: Vaihto-omaisuus
Industrin sammanlagt: Omsättningstillgängar
Industry total: Inventories
1 000 000 mk
0 9 0
Kaivannais- 
toim inta 
Brytning och 
utvinning
2
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
3 1 0
Sähkö­
huolto
Elför-
sörjning
Yhteensä
Sammanlagt
Aineet, tarvikkeet, valmisteet ja  tavarat 
Material, förnödenheter, helfabrikat och varor 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 551,9 41 881,0 2 715,7 45 148,7
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 642,0 45 814,8 2 799,5 49 256,3
Keskeneräiset työt 
Halvfärdiga varor 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 17,5 7 723,0 60,5 7 801,0
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut . 8,0 8 274,7 55 ,4 8 338,0
Muu vaihto-omaisuus 
Övriga omsättningstillgängar 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början '■ ' 11,3 1 941,3 5,9 1 958,5
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 12,6 1 968,6 7,7 1 988,8
Ennakkomaksut 
Förskottsbetalningar 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 14,9 573,5 52,9 641,3
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 13,5 721,3 58,9 793,7
Vaihto-omaisuus yhteensä (aliarvostamaton) 
Omsättningstillgängar sammanlagt 
(icke nedskrivna)
Tilikauden alussa
Vid räkenskapsperiodens början 595,7 52 118,8 2 835,0 55 549,4
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 676,2 56 779,3 2 921,5 60 376,9
Siitä varastovaraus (aliarvostus) 
Därav lagerreserv (nedskrivning) 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 208,1 13 925,9 647,4 14 781,4
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 195,2 13 618,0 700,7 14 513,9
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5. Koko teollisuus: Käyttöomaisuus yhteensä
Industri sammanlagt: Anläggningstillgängar sammanlagt
Industry total: Fixed assets total
1 000  000 mk
0 9 0
Kaivannais- 
toiminta 
Brytning och 
utvinning
2
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
3 1 0
Sähkö- ' 
huolto 
Elför- 
sörjning
Yhteensä
Sam m anlagt
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa  
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början 1 7 0 9 ,8 1 4 0  5 3 7 ,6 1 7  2 1 7 ,4 1 5 9  4 6 4 ,8
Lisäykset (hankintam eno) 
Ö kn ingar (anskaffningsutgift) 5 0 6 ,5 5 3  9 9 9 ,9 7  2 3 1 ,0 61 7 3 7 ,4
Katettu varauksilla, investointiavustuksilla yms. 
Täckta  m ed reserveringar, investeringsbidrag o.d. -0 ,9 -9 2 2 ,0 -3 8 2 ,6 -1 3 0 5 ,5
V ähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
M inskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag) -1 8 7 ,5 -1 7  9 3 1 ,8 -3  4 6 5 ,7 -2 1 *5 8 4 ,9
MyyntivoittoAtappio tai vastaava  
Försäljningsvinst/-förlust eller dylik 1 0 ,0 2  7 2 5 ,0 6 1 ,8 2  7 9 6 ,8
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsm ässiga avskrivningar -2 9 5 ,3 -1 9  5 4 1 ,8 -2  2 7 7 ,4 -2 2  1 1 4 ,5
Arvonkorotukset tilikauden aikana  
(peruutukset m iinus-m erkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden  
(annullering m ed m inusförtecken) -0,1 4 9 1 ,2 3 9 ,2 5 3 0 ,3
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa  
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 1 7 4 2 ,5 1 5 9  3 5 8 ,1 1 8  4 2 3 ,7 1 7 9  5 2 4 ,2
siitä arvonkorotukset tilikauden lopussa  
d ära v  värdeförhöjningar vid räkenskapsper. slut 2 4 ,5 1 3  7 3 5 ,8 1 5 5 7 ,2 1 5  3 1 7 ,4
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6. Koko teollisuus: Käyttöomaisuus: Rakennukset ja rakennelmat
Industri sammanlagt: Anläggningstillgängar: Byggnader och konstruktioner 
Industry total: Fixed assets: Buildings and constructions
1 000 000 mk
090
Kaivannais- 
toiminta 
Brytning och 
utvinning
2
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
310
Sähkö­
huolto
Elför-
sörjning
Yhteensä
Sammanlagt
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början 313,4 27 892,9 7 014,4 35 220,7
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift) 54,2 6 585,0 1 885,3 8 524,5
Katettu varauksilla, investointiavustuksilla yms. 
Täckta med reserveringar, investeringsbidrag o.d. - -303,2 -242,6 -545,9
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag) -5,8 -2 921,4 -79,4 -3 006,7
Myyntivoitto/-tappio tai vastaava 
FörsäljningsvinstAförlust eller dylik 3,2 1 649,9 20 ,4 1 673,5
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -37,8 -2 981,6 -1 011,8 -4 031,2
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
(peruutukset miinus-merkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden 
(annullering med minusförtecken) -0,1 77,7 2,2 79,7
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 327,1 29 999,2 7 588,5 37 914,7
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7. Koko teollisuus: Käyttöomaisuus: Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet
Industri sammanlagt: Anläggningstillgängar: Maskiner, inventarier ooh trarisportmedel
Industry total: Fixed assets: Machinery and equipment, transport equipment
1 000 000 mk
090
Kaivannais- 
toiminta 
Brytning ooh 
utvinning
2
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
310
Sähkö­
huolto
Elför-
sörjning
Yhteensä
Sammanlagt
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början 560,4 44 548,7 4 324,4 49 433,4
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift) 292,5 21 452,4 1 722,4 23 467,3
Katettu varauksilla, investointiavustuksilla yms. 
Täckta med reserveringar, investeringsbidrag o.d. -0,9 -558,2 -43,2 -602,4
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag) -70,7 -3 728,4 -89,0 -3 888,0
Myyntivoitto/-tappio tai vastaava 
Försäljningsvinst/-förlust eller dylik 0,2 16,4 9,3 25,9
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -211,2 -14 807,3 -1 088,8 -16 107,3
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
(peruutukset miinus-merkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden 
(annullering med minusförtecken)
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 570,2 46 923,6 4  835,0 52 328,9
S
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8. Tehdasteollisuus: Tunnuslukuja ja muita eriä
Fabriksindustri: Nyckeltal och andra poster
Manufacturing industry: Key ratios and other items
1 000 000 mk
110
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja  rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av  
livsmedel (samt 
stärkelse och 
fodermedel
1 1 6
Juomien ja  
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
dryckes- och 
tooaksvaror
1 2 0 + 1 3 1 + 1 3 4
Tekstiilien 
vaatteiden ja  
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av  
textiler, kläder 
och lädervaror
1 4 0 + 1 5 0
Metsä- 
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
skogsindustri- 
produkter
Laajuus
O m fattn ing
Liikevaihto 
Omsättning, milj.mk 50 547,9 9 360,4 10 170,9 61 646,3
Liikevaihtoon sisältyvä vienti
Export som ingär i omsättningen, milj.mk 3 361,1 412,6 3 158,2 34  502,3
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj.mk 9 725,4 3 686,3 4  282,0 24 463,2
Henkilöstö
Personal 57  385 10 459 39  708 95 229
T ehokkuus  
Effektiv itet, 1000 m k
Liikevaihto /  henkilöstö 
Omsättning /  personal 880,9 895,0 256,1 647,3
Jalostusarvo /  henkilöstö 
Förädlingsvärde /  personal 169,5 352,5 107,8 256,9
Palkat ja  muut henkilöstökulut /  henkilöstö 
Löner och övriga personalkostnader /  personal 110,9 156,8 87,7 140,2
K annattavuus
Lönsam hetens
Käyttökate-%  
Drifsbidrag i % 5,5 19,5 6,1 17,2
Nettotulos-%  
Nettoresultat i % 0,5 15,2 -1.6 2,8
Kokonaistulos-%  
Totalresultat i % 3,4 16,3 0,8 3,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%  
Avkastnings-% pä investerat kapital 7,3 17,6 5,2 8,1
R ahoitus  
Finansiering , %
Nettokorot /  liikevaihto 
Räntor (netto) /  omsättning -1,5 -0,5 -3.0 -4,4
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut /  liikevaihto 
Skulder to ta lt./. förskottsbetalningar/omsättning 46,4 79,3 70,2 100,5
Omavaraisuusaste 
Solidit et 38,3 40,5 33,4 34,0
Quick ratio 1,2 1.7 1.2 1.3
Current ratio 1.7 2,0 2,1 1.8
Investoinn it 
Investeringar, %
Nettoinvestoinnit /  liikevaihto 
Nettoinvesteringar /  omsättning 7,9 10,3 9,2 17,4
Rahoitustulos /  investoinnit 
Finansieringsresultat /  investeringar 30,2 146,8 20,4 58,7
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1 6 0 1 7 0 1 8 0 + 1 8 4 + 1 9 0 2 2 0 2 3 0 2 4 0  -  2 7 0 2 9 0
Kustantaminen
j a .
painaminen
Förtags- 
verksamhet 
och tryckning
Kalusteiden
valmistus
Tlllverkning 
av möbler
Kemian, öljy- 
k u m i-ja  muovi­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
kemiska o. olje- 
produkt., gummi- 
och plastvaror
Lasi-, savi- ja  
kivituotteiden 
valmistus
Tillverkning av  
glas-, ler- och 
stenprodukter
Metallien
valmistus
Framställning 
av  metaller
Metallituote­
teollisuus
Tillverkning av  
metallvaror
Muu
valmistus
Övrig
tillverkning
1 5  0 6 9 ,7 6  0 8 6 ,1 4 6  9 3 6 ,3 11 6 5 6 ,0 1 6  4 3 6 ,0 7 3  4 4 6 ,0 2  5 6 7 ,5
K
5 2 9 ,2 6 0 9 ,8 7  6 0 6 ,4 1 5 7 2 ,3 5  1 8 7 ,4 2 6  3 9 5 ,3 7 4 9 ,8
7  5 0 7 ,5 2  7 2 2 ,4 11 3 9 4 ,7 5  2 1 1 ,5 6  3 4 0 ,2 2 7  2 2 6 ,8 1 1 0 8 ,0
3 6  6 3 4 1 6  8 8 5 3 6  6 2 6 2 3  741 2 0  5 1 4 1 5 0  2 0 4 7  3 2 3
4 1 1 ,4 3 6 0 ,4 1 2 8 1 ,5 4 9 1 ,0 8 0 1 ,2 4 8 9 ,0 3 5 0 ,6
2 0 4 ,9 1 6 1 ,2 3 1 1 ,1 2 1 9 ,5 3 0 9 ,1 1 8 1 ,3 . 1 5 1 ,3
1 4 6 ,8 1 1 0 ,3 1 4 8 ,2 136 ,1 1 4 4 ,9 1 2 9 ,7 1 0 6 ,7
1 1 ,6 1 1 .5 1 2 ,0 1 5 ,5 1 9 ,6 8 ,7 1 0 ,6
3 ,0 2 ,9 4 ,2 7,1 2 ,8 2 ,8 2 ,4
4 ,7 3 ,3 4 ,4 7 ,2 1 .5 2 .8 2 ,7
1 0 ,5 9 ,7 1 3 ,0 1 3 ,2 1 0 ,5 9,1 1 1 ,2
■1,1 -2 ,2 -1 ,7 -2 ,0 -3 ,3 -1 .2 -2 ,8
5 9 ,2 8 5 ,4 6 4 ,9 7 5 ,8 8 3 ,4 8 2 ,0 7 6 ,3
4 1 ,8 3 2 ,7 3 1 ,7 3 9 ,1 2 8 ,0 3 7 ,4 2 7 ,6
1 .6 1 ,9 1 .0 1 .0 1 ,6 1 ,7 1 ,4
1 ,7 2 ,4 1 -7 1 ,3 2 ,2 1 .9 2,1
11,1 1 1 ,0 8 ,7 2 8 ,5 1 2 ,7 1 0 ,2 7 ,2
6 0 ,6 5 4 ,1 9 4 ,3 4 2 ,7 7 2 ,2 3 6 ,6 6 9 ,8
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9. Tehdasteollisuus: Tuloslaskelma
Fabriksindustri: Resultaträkning
Manufacturing industry: Income statement
1 000 000 mk
110
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av  
livsmedel (samt 
stärkelse och 
fodermedel
1 1 6
Juomien ja  
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
dryckes- och 
tobaksvaror
1 2 0 + 1 3 1 + 1 3 4
Tekstiilien 
vaatteiden ja  
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av  
textiler, klader 
och lädervaror
1 4 0 + 1 5 0
Metsä- 
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
skogsindustri- 
proaukter
Liikevaihto
O m sättning 50 547,9 9 360,4 10 170,9 61 646,3
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat 
Material och förnödenheter/Varor -36 332,0 -4 630,4 -4 923,8 -32 348,6
Palkat
Löner -4 898,0 -1 200,3 -2 780,1 -10 077,5
Muut henkilöstökulut 
övriga personalkostnader -1 466,7 -440,0 -704,1 -3 277,4
Leasing-vuokrat
Leasinghyror -77,6 -60,2 -18,3 -101,3
Muut vuokrat 
Övriga hyror -478,7 -158,6 -163,3 -423,2
Muut liikekulut 
Övriga rörelsekostnader -4 426,0 -1 114,1 -1 020,2 -5 942,6
Valmistus omaan käyttöön 
Tillverkning för eget bruk 24,2 3,0 11,1 389,3
Varastojen muutos, aliarvostamaton1 
Förändring i lager, icke nedskrivna -88,6 67,4 43,9 718,8
Käyttökate
Driftsbidrag 2 804,3 1 827,2 616,2 10 583,7
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -1 750,0 -391,1 -421,4 -6 728,1
Liiketulos
Rörelseresultat 1 054,4 1 436,2 194,9 3 855,7
Rahoitustuotot ja -kulut: 
Finansieringsintäkter och -kostnader: 
Korkotuotot 
Ränteintäkter 875,9 307,5 170,6 1 681,8
Osingot ja  osuuskorot 
Dividender och andelsräntor 253,7 117,8 60,8 490,3
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 18,1 7,9 17,2 6,5
Korkokulut
Räntekostnader -1 635,7 -350,4 -472,8 -4 403,9
Muut vieraan pääoman kulut 
Övriga kostnader för främmande kapital -69,4 -14,0 -44,1 -212,9
Kurssierot (ei myyntisaam isistä eikä ostoveloista 
Kursdifferenser (ej försäljningsfordringar 
eller leverantörsskulder) 25,1 -5,2 13,6 553,8
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt -532,4 63,5 -254,6 -1 884,4
1 Lisäys +, vähennys -  
Okning +, minskning -
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1 6 0
Kustantaminen
ia .
painaminen
Förlags- 
verksam het 
och tryckning
1 7 0
Kalusteiden
valmistus
Tillverkning 
av möbler
1 8 0 + 1 8 4 + 1 9 0
Kemian, öljy- 
kumi- ja  muovi­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
kemiska o. olje- 
produkt., gummi- 
och plastvaror
2 2 0
Lasi-, savi- ja  
kivituotteiden 
valmistus
Tillverkning av  
glas-, ler- och 
stenprodukter
2 3 0
Metallien
valmistus
Framställning 
av metaller
2 4 0 -  2 7 0  
Metallituote­
teollisuus
Tillverkning av  
metallvaror
2 9 0
Muu
valmistus
Övrig
tillverkning
1 5  0 6 9 ,7 6  0 8 6 ,1 4 6  9 3 6 ,3 11 6 5 6 ,0 1 6  4 3 6 ,0 7 3  4 4 6 ,0 2  5 6 7 ,5
-4  8 3 6 ,6 -2  9 2 8 ,6 -3 3  8 3 1 ,8 -4  8 3 5 ,3 -9  0 6 7 ,0 -3 9  8 8 5 ,4 -1 1 8 1 ,0
-4  2 3 5 ,5 -1 4 8 4 ,5 -4  0 9 8 ,4 -2  5 4 5 ,3 -2  3 3 2 ,7 -1 4  7 7 8 ,5 -61 7 ,1
-1 1 4 1 ,2 -3 7 7 ,2 -1 3 2 8 ,2 -6 8 6 ,9 -6 3 9 ,2 -4  7 0 8 ,4 -16 4 ,1
-3 3 ,4 -1 3 ,4 -4 3 ,5 -31 ,1 -5 ,9 -1 9 9 ,2 -7 ,5
-3 4 4 ,0 -1 4 4 ,5 -3 0 8 ,0 -1 4 6 ,8 -1 3 5 ,7 -1 1 2 4 ,5 -4 6 ,6
-2  8 3 4 ,9 -5 8 0 ,5 -3  8 1 9 ,1 -1 9 3 2 ,4 -1 2 1 6 ,7 -8  3 8 9 ,5 -2 7 6 ,3
2 5 ,1 8 ,9 8 6 ,4 1 5 4 ,6 1 3 9 ,5 7 4 0 ,6 2,1
8 4 ,2 1 3 6 ,4 2  0 2 2 ,9 1 6 8 ,6 4 8 ,4 1 3 1 5 ,0 -4 ,4
1 7 5 3 ,4 7 0 2 ,8 5  6 1 6 ,8 1 8 0 1 ,4 3  2 2 6 ,6 6  4 1 6 ,2 2 7 2 ,8
-9 7 9 ,8 -3 3 7 ,1 -2  6 0 3 ,4 -7 9 7 ,9 -2  1 6 4 ,4 -3  2 5 3 ,6 -1 1 5 ,1
7 7 3 ,6 3 6 5 ,6 3  0 1 3 ,4 1 0 0 3 ,4 1 0 6 2 ,3 3  1 6 2 ,5 1 5 7 ,7
3 6 7 ,5 2 2 4 ,9 8 8 5 ,7 2 6 9 ,7 4 4 7 ,3 2  9 8 7 ,3 4 6 ,4
9 5 ,3 1 3 ,7 2 4 7 ,5 2 7 4 ,5 2 4 ,9 6 6 3 ,1 25 ,1
4 1 ,0 9 ,5 2 0 ,8 2 ,7 2 ,8 146 ,1 2 ,2
-5 3 5 ,3 -3 5 6 ,3 -T  6 8 7 ,4 -5 0 8 ,4 -9 9 0 ,5 -3  8 9 0 ,4 -1 1 7 ,7
-3 7 ,5 -3 1 ,2 -5 7 ,9 -2 7 ,7 -4 8 ,8 -2 5 1 ,2 -9,1
4 ,4 6 ,4 3 1 ,5 1 4 ,0 1 0 ,7 8 2 ,9 0 ,3
-6 4 ,6 -1 3 3 ,0 -5 5 9 ,8 2 5 ,0 -5 5 3 ,6 -2 6 2 ,2 -5 2 ,9
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9. Tehdasteollisuus: Tuloslaskelma
Fabriksindustri: Resultaträkning
Manufacturing industry: Income statement
1 000 OOO mk
11 0
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av  
livsmedel (samt 
stärkelse och 
fodermedel
1 1 6
Juomien ja  
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
dryckes- och 
tobaksvaror
1 2 0 + 1 3 1 + 1 3 4
Tekstiilien 
vaatteiden ja  
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av  
textiler, klader 
och lädervaror
1 4 0 + 1 5 0
Metsä- 
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
skogsindustri- 
produkter
Tulos rahoituserien jälkeen 
Résultat efter finansieringsposter 522,0 1 499,7 -59,8 1 971,2
Muut tuotot ja kulut:
Övriga intäkter och kostnader: 
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 
(verolliset ja verovapaat)
Försäljningsvinst av anläggningstillgängar 
(skattepliktig och skattefri) 774,6 34,5 115,4 783,7
Muut tuotot 
Övriga intäkter 1 156,2 185,1 222,7 950,8
Muut kulut 
Övriga kostnader -474,6 -115,2 -90,2 -1 161,0
Muut tuotot ja kulut yhteensä
Övriga intäkter och kostnader sammanlagt 1 456,2 104,3 247,9 573,5
Tulos ennen'varauksia ja veroja 
Résultat före reserveringar och skatter 1 978,2 1 604,0 188,1 2 544,7
Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar: 
Investointivaraus 
Investeringsreservering -93,7 -9,5 -37,7 -19,5
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering -40,0 -0,2 3,3 -71,2
Toimintavaraus
Driftsreservering -160,7 34,4 -26,7 -613,2
Varastovaraus (varaston aliarvostus) 
Lagerreserv (nedskrivning av lager) 161,5 46,1 24,7 263,5
Muut varaukset 
Övriga reserveringar -28,3 -11,6 -8,5 -307,4
Varausten muutos yhteensä 
Förändring.av reserveringar sammanlagt -161,2 59,1 -44,9 -747,9
Verovapaiden tuottojen siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skattefria intäkter mot eget kapital -59,1 -1,0 -3,1 -0,3
Välittömät verot:
Direkta skatter:
Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbäring -255,1 -76,1 -103,7 -218,1
Om asta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital 19,2 16,2 9,6 2,8
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan  
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital -1,8 - -5,0 -16,0
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt -237,7 -59,8 -99,2 -231,4
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 1 520,2 1 602,2 40,9 1 565,2
1 Lisäys - ,  vähennys +  - Ökning - ,  minskning +
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1 6 0 1 7 0 1 8 0 + 1 8 4 + 1 9 0 2 2 0 2 3 0 2 4 0  - 2 7 0 2 9 0
Kustantaminen Kalusteiden Kemian, öljy- Lasi-, savi- ja Metallien Metallituote­ Muu
j a .
painaminen
valmistus kumi- ja  muovi­
tuotteiden 
valmistus
kivituotteiden
valmistus
valmistus teollisuus valmistus
Föriags- Tillverkning Tillverkning av Tillverkning av Framställning Tillverkning av Övrig
verksamhet 
och tryckning
av möbler kem iska o. olje- 
produkt., gummi- 
och plastvaror
glas-, ler- och 
stenprodukter
av  metaller metallvaror tillverkning
7 0 9 ,0 2 3 2 ,7 2  4 5 3 ,6 1 0 2 8 ,4 5 0 8 ,7 2  9 0 0 ,3 1 0 4 ,7
2 0 6 ,8 6 6 ,3 1 5 9 ,6 9 0 ,7 13,1 1 2 3 3 ,8 3 4 ,4
3 3 5 ,3 5 7 ,3 2 4 0 ,9 2 1 1 ,4 1 1 9 ,4 1 5 1 4 ,7 3 6 ,6
-2 8 5 ,1 -9 9 ,0 -2 6 8 ,6 -2 9 6 ,2 -3 3 9 ,9 -2  7 7 4 ,9 -6 3 ,0
2 5 7 ,0 2 4 ,6 1 3 1 ,9 6 ,0 -2 0 7 ,3 -2 6 ,3 8 ,0
9 6 6 ,0 2 5 7 ,3 2  5 8 5 ,5 1 0 3 4 ,4 3 0 1 ,4 2  8 7 4 ,0 1 1 2 ,7
-9 2 ,3 -9 ,4 -2 1 0 ,9 -1 2 1 ,1 -1 ,3 -1 8 9 ,2 -1 6 ,9
-1 2 ,7 -3 6 ,7 -1 0 9 ,5 9 ,9 -1 7 ,8 2 ,0 1 ,4
-1 4 9 ,1 -4 9 ,7 -1 9 6 ,1 -6 1 ,2 -2 0 2 ,3  . -5 8 8 ,5 -1 8 ,7
1 0 ,9 -2 ,5 -4 4 1 ,2 -1 3 ,4 1 4 5 ,7 1 1 0 ,0 5 ,5
-4 ,6 -2 ,3 -2 2 1 ,5 -2 6 ,8  , -0 ,2 -5 2 6 ,0 -1 0 ,4
-2 4 7 ,7 -1 0 0 ,6 -1 1 7 9 ,2 -2 1 2 ,7 -7 5 ,9 -1 1 9 1 ,8 -3 9 ,2
-9 6 ,3 -6 ,9 - - - - -
-2 5 2 ,1 -5 7 ,2 -4 9 8 ,4 -1 9 9 ,8 -52 ,1 -8 3 9 ,8 -4 2 ,6
9 ,3 1 7 ,6 1 1 7 ,9 0 ,7 0 ,3 8 ,3 0 ,0
-0 ,1 -0 ,8 -0 ,4 -0 ,2 -0 ,0 -0 ,3 -
-2 4 2 ,9 -4 0 ,4 -3 8 0 ,8 -1 9 9 ,4 -5 1 ,7 -8 3 1 ,8 -4 2 ,5
3 7 9 ,1 1 0 9 ,4 1 0 2 5 ,5 6 2 2 ,3 1 7 3 ,8 8 5 0 ,4 3 1 ,0
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10. Tehdasteollisuus: Tase
Fabriksindustri: Balans
Manufacturing industry: Balance sheet
1 000 000 mk
11 0
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av  
livsmedel (samt 
stärkelse och 
fodermedel
1 1 6
Juomien ja  
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
dryckes- och 
toDaksvaror
1 2 0 + 1 3 1 + 1 3 4
Tekstiilien 
vaatteiden ja  
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av  
textiler kläder 
och lädervaror
1 4 0 + 1 5 0
M etsä- 
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
skogsindustri- 
produkter
V a s ta a v a a
A k tlv a
Rahoitusomaisuus:
Finansieringstillgängar:
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden 2 149,7 1 238,8 684,8 7 324,4
Myy nt ¡saamiset 
Försäljningsfordringar 6 394,2 1 433,8 1 702,7 8 014,4
Toimit usluottosaamiset 
Leveranskreditfordringar 0,2 - 3,4 1 316,4
Muut lainasaamiset 
Övriga länefordringar 3 771,6 2 098,9 711,8 6 436,7
Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 215,5 10,7 27,7 940,9
Siirtosaamiset
Resultatregleringar 1 132,7 1 639,5 336,7 1 418,1
Muut rahoitusvarat 
Övriga finansieringstillgängar 2 780,5 354,6 566,6 3 307,9
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Finansieringstillgängar sammanlagt 16 444,4 6 776,4 4 033,7 28 758,8
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 5 957,0 1 081,8 2 767,5 12 869,5
Käyttöomaisuus ja  muut pitkävaikutteiset menot: 
Anläggningstillgängar ooh övriga utgifter med 
läng verkningstid:
Keskeneräiset omat työt ja  ennakkomaksut 
Halvfärdiga egna arbeten ooh förskottsbetalningar 398,7 206,6 55,8 2 518,9
Tontit, maa- ja vesialueet 
Tomter, jord- och vattenomräden 703,7 191,6 118,9 9 932,2
Rakennukset ja  rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner 4 356,1 667,5 1 135,9 6 725,1
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet 
Maskiner, inventarier och transportmedel 3 114,4 625,0 1 137,0 20 703,9
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materialla tillgängar 49,0 5,0 35,1 541,8
Osakkeet ja  osuudet 
Aktier och andelar 6 279,3 2 471,1 1 261,1 12 199,5
Aineettomat oikeudet 
Immateriella rättigheter 68,7 10,0 18,9 149,9
Muut pitkävaikutteiset menot ■ 
Övriga utgifter med läng verkningstid 819,5 83,8 157,4 629,7
Käyttöomaisuus ja  muut pitkävaikutteiset menot 
yhteensä
Anläggningstillgängar och övriga utgifter med 
verkningstid sammanlagt 15 789,4 4 260,4 3 920,0 53 401,1
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1 6 0
Kustantaminen
j a .
painaminen
Förlags- 
verksamhet 
och tryckning
1 7 0
Kalusteiden
valmistus
Tillverkning 
av  möbler
1 8 0 + 1 8 4 + 1 9 0
Kemian, öljy- 
kumi- ja  muovi­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
kemiska o. olje- 
produkt., gummi- 
och plastvaror
2 2 0
Lasi-, savi- ja  
kivituotteiden 
valmistus
Tillverkning av  
glas-, ler- och 
stenprodukter
2 3 0
Metallien
valmistus
Framställning 
av  metaller
2 4 0  -  2 7 0
Metallituote­
teollisuus
Tillverkning av  
metallvaror
2 9 0
Muu
valmistus
Övrig
tillverkning
8 9 2 ,6 9 0 1 ,1 3  5 7 8 ,5 6 5 4 ,6 1 0 6 0 ,1 8  8 3 1 ,5 1 4 3 ,7
2  1 6 3 ,8 8 5 7 ,2 6  1 9 5 ,9 1 8 6 5 ,9 2  4 1 9 ,4 1 4  7 9 4 ,6 4 5 5 ,0
1 .9 4 ,1 0 ,9 1 3 ,2 1 0 9 ,3 5  0 2 6 ,2 -
2  3 4 6 ,6 8 2 8 ,0 2  8 6 1 ,2 1 3 5 9 ,4 1 0 9 3 ,7 11 3 1 3 ,3 3 1 1 ,6
4 6 ,9 1 9 ,7 1 5 5 ,1 6 9 ,7 1 3 ,3 1 3 1 3 ,2 9 ,3
4 5 9 ,0 1 1 9 ,2 6 3 6 ,6 3 4 2 ,0 2 2 5 ,6 2  5 3 0 ,2 6 4 ,9
7 3 7 ,5 7 3 7 ,0 2  4 1 9 ,5 6 7 0 ,5 2  8 2 0 ,5 6  0 7 3 ,3 1 5 6 ,4
6  6 4 8 ,2 3  4 6 6 ,4 1 5  8 4 7 ,8 4  9 7 5 ,4 7  7 4 1 ,9 4 9  8 8 2 ,2 1 1 4 0 ,9
1 4 7 3 ,5 1 1 9 5 ,9 1 0  7 2 4 ,0 1 8 3 2 ,8 2  6 4 9 ,2 1 5  6 1 8 ,0 6 1 0 ,1
1 3 8 ,5 5 9 ,3 6 6 4 ,0 1 0 9 ,4 4 7 9 ,3 8 0 7 ,9 1 0 ,7
3 1 7 ,8 1 9 4 ,0 5 8 8 ,1 4 7 0 ,1 1 3 8 ,7 2  5 0 9 ,7 2 4 ,6
1 6 0 4 ,3 1 0 5 3 ,8 3  5 7 0 ,5 1 3 8 0 ,5 1 8 3 6 ,6 7  3 3 8 ,7 3 3 0 ,4
2  1 4 4 ,2 7 0 9 ,1 4  5 0 0 ,6 1 661 ,1 3  7 5 8 ,3 8  3 1 9 ,9 2 5 0 ,0
3 0 ,1 5 ,1 2 9 8 ,2 1 4 9 ,6 128 ,1 3 0 0 ,7 2 ,9
3  0 5 1 ,0 1 0 1 7 ,1 7  9 2 0 ,7 4  2 7 7 ,0 1 6 8 0 ,0 1 5  0 9 2 ,8 2 9 5 ,3
107 ,1 7 .4 1 2 1 ,2 4 1 ,0 4 2 ,5 3 0 6 ,7 1 7 ,9
2 5 9 ,9 7 2 ,8 3 0 3 ,0 9 6 ,7 1 8 2 ,8 1 1 8 0 ,3 2 8 ,9
7  6 5 2 ,9 3  1 1 8 ,6 1 7  9 6 6 ,4 8  1 8 5 ,5 8  2 4 6 ,3 3 5  8 5 6 ,7 9 6 0 ,7
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10. Tehdasteollisuus: Tase
Fabriksindustri: Balans
Manufacturing Industry: Balance sheet
1 000  0 0 0  mk
1 1 0
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av  
livsmedel (samt 
stärkelse och 
fodermedel
1 1 6
Juomien ja  
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
dryckes- och 
toDaksvaror
1 2 0 + 1 3 1 + 1 3 4
Tekstiilien 
vaatteiden ja  
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av  
textiler, kläder 
och lädervaror
1 4 0 + 1 5 0
Metsä- 
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
skogsindustri- 
produkter
M u u t p itk ä a ik a is e t s ijo itukset 
Ö v rig a  län g fris tig a  p la c e rin g a r 7 .3 0,1 3 ,5 0,1
A rvo s tu s e rä t
V ä rd e rin g s p o s te r 1 4 ,4 3 5 8 ,2 7 ,6 3 6 8 ,7
V a s ta a v a a  y h te e n s ä  
A k tiv a  s a m m a n la g t 3 8  2 1 2 ,5 1 2  4 7 6 ,9 1 0  7 3 2 ,4 9 5  3 9 8 ,2
Vastattavaa
Passiva
Lyhytaikainen vieras pääoma: 
Kortfristigt främmande kapital: 
Ostovelat
Leverantörsskulder 5 531,0 660,7 1 006,0 6 569,5
Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 176,3 3,7 6,0 1 567,4
Siirtovelat
Resultatregleringar 1 923,8 443,3 807,8 4 028,7
Rahoitusvekselit
Finansieringsväxlar 277,0 119,3 435,1 1 309,9
Pitkäaik. lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 
Följande ärs amortering av längfristiga Iän 1 592,6 391,5 281,1 4 842,8
Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder 3 915,2 2 396,8 767,5 4 744,7
Lyhytaikainen vieras pääom a yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 13 415,9 4  015,2 3 303,7 23 062,9
Pitkäaikainen vieras pääoma: 
Längfristigt främmande kapital: 
Lainat rahoituslaitoksilta 
Län av penninginrättningar 5 878,5 1 711,5 2 007,7 23 843,1
Eläkelainat
Pensionslän 2 381,0 1 589,5 1 129,3 8 514,8
Joukkovelkakirjalainat
Masskuldebrevslän 173,1 2,7 54,2 1 793,4
Toimitusluotot
Leveranskrediter 1,1 - 1.8 1 609,8
Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga skulder 1 793,6 112,2 653,3 4 706,6
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt 10 227,3 3 415,9 3 846,3 40 467,6
Arvostuserät
Värderingsposter 18,3 0,5 27,7 92,9
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1 6 0 1 7 0 1 8 0 + 1 8 4 + 1 9 0 2 2 0 2 3 0 2 4 0  -  2 7 0 2 9 0
Kustantaminen Kalusteiden Kemian, öljy- Lasi-, savi- ja Metallien Metallituote­ Muu
j a .
painaminen
valmistus kumi- ja  muovi­
tuotteiden 
valmistus
kivituotteiden
valmistus
valmistus teollisuus valmistus
Förlags- Tillverkning Tillverkning av Tillverkning av Framställning Tillverkning av Övrig
verksamhet 
och tryckning
av möbler kemiska o. olje- 
produkt., gummi- 
och plastvaror
glas-, ler- och 
stenprodukter
av  metaller metallvaror tillverkning
4 1 ,9 0 ,0 2 0 ,3 2 ,5 0 ,3 3 0 ,1 1,9
6 1 ,3 2 8 ,0 6 2 ,4 2 2 ,9 4 4 6 ,7 5 1 1 ,2 3 ,3
1 5  8 7 7 ,7 7  8 0 8 ,9 4 4  6 2 1 ,0 1 5  0 1 9 ,2 1 9  0 8 4 ,4 101 8 9 8 ,1 2  7 1 6 ,9
1 2 1 4 ,9 5 4 1 ,6 9  2 3 3 ,3 1 2 3 5 ,8 1 5 1 8 ,1 7  3 7 2 ,7 2 2 2 ,3
5 6 1 ,8 8 8 ,4 6 6 ,8 5 0 9 ,1 5 4 ,8 5  5 8 9 ,9 12 ,5
1 5 0 1 ,7 5 1 0 ,4 1 6 2 4 ,6 1 0 3 5 ,0 7 5 2 ,3 6  8 2 6 ,8 2 3 0 ,2
4 3 ,0 8 0 ,6 4 0 0 ,7 2 3 5 ,0 1 0 7 2 ,6 1 1 3 2 ,5 4 5 ,4
4 3 5 ,4 2 6 4 ,6 9 9 6 ,6 6 0 2 ,5 9 8 5 ,2 3  0 1 6 ,8 1 2 2 ,0
1 0 0 7 ,3 4 7 2 ,9 3  0 0 4 ,5 1 8 0 0 ,6 4 2 2 ,2 1 0  3 0 8 ,3 2 0 7 ,7
4  7 6 4 ,1 1 9 5 8 ,6 1 5  3 2 6 ,5 5  4 1 8 ,1 4  8 0 5 ,2 3 4  2 4 6 ,9 8 4 0 ,2
2  3 8 9 ,8 2  3 7 7 ,4 4  8 1 3 ,0 2  5 1 5 ,1 3  8 8 3 ,9 1 3  2 6 5 ,5 7 0 7 ,8
2  0 5 1 ,8 6 8 2 ,0 4  0 7 1 ,2 1 0 7 1 ,6 2  6 1 7 ,9 6  6 7 7 ,0 2 3 5 ,4
2 6 ,6 1 0 ,3 4  4 9 2 ,8 1 ,0 1 4 0 8 ,5 2  9 8 2 ,1 9 6 ,9
- - 1 ,2 27 ,1 1 3 4 ,0 4  1 8 1 ,5 -
2 4 3 ,6 2 5 4 ,8 1 8 0 4 ,2 3 0 8 ,0 9 0 5 ,0 4  4 9 1 ,1 9 0 ,9
4  7 1 1 ,8 3  3 2 4 ,5 1 5  1 8 2 ,4 3  9 2 2 ,7 8  9 4 9 ,4 31 5 9 7 ,1 1 1 3 0 ,9
2 ,5 2 2 ,1 26 ,1 1 6 ,5 1 4 ,6 2 1 ,1 _
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10. Tehdasteollisuus: Tase
Fabriksindustri: Balans
Manufacturing industry: Balance sheet
1 000  0 0 0  mk
1 1 0
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja  rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av  
livsmedel (samt 
stärkelse och 
fodermedel
1 1 6
Juomien ja  
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
dryckes- och 
toDaksvaror
1 2 0 + 1 3 1 + 1 3 4
Tekstiilien 
vaatteiden ja  
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av  
textiler, klader 
och lädervaror
1 4 0 + 1 5 0
Metsä- 
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
skogsindustri- 
produkter
Varaukset:
Reserveringar:
Investointivaraus
Investeringsreservering 1 7 1 1 ,9 4 3 9 ,0 5 6 7 ,1 5 8 1 ,9
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 2 1 3 ,1 3 0 ,3 4 1 ,4 4 0 7 ,1
Toimintavaraus
Driftsreservering 8 0 7 ,9 1 0 9 ,9 3 8 5 ,2 2  0 9 7 ,2
Varastovaraus (varaston aliarvostus) 
Lagerreserv (nedskrivning av lager) 1 6 1 3 ,4 1 3 1 ,7 5 7 8 ,3 2  6 5 9 ,4
Muut varaukset 
Övriga reserveringar 1 4 6 ,9 5 8 ,8 3 2 ,6 1 4 2 ,0
Varaukset yhteensä 
Reserveringar sammanlagt 4  4 9 3 ,3 7 6 9 ,7 1 6 0 4 ,6 5  8 8 7 ,5
O m a pääoma:
Eget kapital:
Osake- täi osuuspääoma tai yhtiömiesten 
sijoittama kiinteä pääoma 
Aktie- eller andelskapital eller fast kapital 
som bolagsmännen placerat 3  4 5 0 ,9 5 2 3 ,1 6 9 4 ,5 8  3 7 0 ,8
Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma) 
Aktieemission (oregistrerat aktiekapital) 2 2 ,5 1 ,4 1 3 ,9 5 ,5
Vararahasto
Reservfond 1 9 9 1 ,8 7 9 1 ,7 1 7 9 ,4 4  3 9 7 ,5
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond 20 4 ,1 1 0 1 ,2 3 2 8 ,2 4  5 8 1 ,1
Muu om a pääoma/pääomanvajaus 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 2  8 6 8 ,3 1 2 5 6 ,0 6 9 3 ,3 6  9 6 7 ,2
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 1 5 2 0 ,2 1 6 0 2 ,2 4 0 ,9 1 5 6 5 ,2
Om a pääom a yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 1 0  0 5 7 ,7 4  2 7 5 ,6 1 9 5 0 ,2 2 5  8 8 7 ,3
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 3 8  2 1 2 ,5 1 2  4 7 6 ,9 1 0  7 3 2 ,4 9 5  3 9 8 ,2
Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital 1 6  0 6 0 ,5 5  5 6 2 ,0 5  1 6 1 ,3 4 9  1 6 3 ,0
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1 6 0
Kustantaminen 
ja  .
painaminen
Förlags- 
verksamhet 
och tryckning
1 7 0
Kalusteiden
valmistus
Tillverkning 
av möbler
1 8 0 + 1 8 4 + 1 9 0
Kemian, öljy- 
k u m i-ja  muovi­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
kemiska o. olje- 
produkt., gummi- 
och plastvaror
2 2 0
Lasi-, savi- ja  
kivituotteiden 
valmistus
Tillverkning av  
glas-, ler- och 
stenprodukter
2 3 0
Metallien
valmistus
Framställning 
av metaller
2 4 0  - 2 7 0
Metallituote­
teollisuus
Tillverkning av  
metallvaror
2 9 0
Muu
valmistus
Övrig
tillverkning
6 3 0 ,2 1 2 6 ,4 2  2 9 9 ,3 7 5 5 ,0 8 1 ,3 2  9 1 8 ,6 1 6 8 ,5
8 4 ,5 5 5 ,8 2 6 1 ,2 7 2 ,7 6 5 ,3 5 4 6 ,9 12 ,6
7 9 3 ,3 2 2 3 ,8 4 3 7 ,0 5 9 0 ,5 5 4 6 ,2 2  2 9 7 ,4 .1 0 0 ,3
3 7 7 ,7 2 3 9 ,9 4  1 4 6 ,4 4 4 1 ,1 7 7 1 ,5 2  5 2 8 ,0 1 3 0 ,3
3 2 ,4 1 0 ,0 2 4 9 ,9 1 1 3 ,8 1 ,4 8 9 8 ,7 1 7 ,4
1 9 1 8 ,0 6 5 5 ,9 7  3 9 3 ,8 1 9 7 3 ,1 1 4 6 5 ,6 9  1 8 9 ,5 4 2 9 ,0
7 6 6 ,7 5 9 5 ,7 2  8 0 2 ,2 1 0 6 1 ,2 2  0 7 4 ,9 9  5 0 7 ,0 2 1 0 ,7
1 7 ,8 3 1 ,4 1 2 ,5 1 7 ,2 - 4 0 6 ,5 9,1
1 0 2 2 ,0 4 7 8 ,4 1 0 1 7 ,2 7 2 7 ,1 6 8 6 ,5 5  6 8 3 ,2 3 9 ,7
2 4 6 ,7 1 4 1 ,9 177 ,1 1 1 3 ,6 3 3 2 ,7 2  0 1 7 ,7 9 0 ,3
2  0 4 9 ,0 4 9 1 ,1 1 6 5 7 ,8 1 1 4 7 ,4 5 8 1 ,8 8  3 7 8 ,8 -6 4 ,0
3 7 9 ,1 1 0 9 ,4 1 0 2 5 ,5 6 2 2 ,3 1 7 3 ,8 8 5 0 ,4 3 1 ,0
4  4 8 1 ,3 1 8 4 7 ,8 6  6 9 2 ,2 3  6 8 8 ,8 3  8 4 9 ,6 2 6  8 4 3 ,5 3 1 6 ,9
1 5  8 7 7 ,7 7  8 0 8 ,9 4 4  6 2 1 ,0 1 5  0 1 9 ,2 1 9  0 8 4 ,4 101 8 9 8 ,1 2  7 1 6 ,9
5  8 1 2 ,8 3  8 5 5 ,9 1 8  2 2 9 ,8 6  1 3 7 ,7 9  4 0 4 ,4 41 3 4 6 ,8 1 3 2 7 ,4
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11. Tehdasteollisuus: Vaihto-omaisuus
Fabriksindustri: Omsättningstillgängar
Manufacturing industry: Inventories
1 000  000  mk
1 1 0
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av  
livsmedel (samt 
stärkelse och 
fodermedel
1 1 6
Juomien ja 
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
dryckes- och 
tobaks varor
1 2 0 + 1 3 1 + 1 3 4
Tekstiilien 
vaatteiden ja  
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av  
textiler, klader 
och lädervaror
1 4 0 + 1 5 0
M etsä- 
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
skogsindustri- 
produkter
Aineet, tarvikkeet, valmisteet ja  tavarat 
Material, förnödenheter, helfabrikat och varor 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 5  7 8 8 ,1 9 4 1 ,7 2  4 3 1 ,8 9  8 3 5 ,0
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 5  6 4 3 ,9 1 0 0 1 ,5 2  4 9 6 ,9 11 1 0 2 ,0
Keskeneräiset työt 
Halvfärdiga varor 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 1 3 5 ,8 6 4 ,5 2 0 5 ,3 1 4 5 1 ,7
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 1 8 9 ,9 6 4 ,6 2 0 7 ,7 8 6 0 ,5
Muu vaihto-omaisuus 
övriga omsättningstillgängar 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 1 2 1 ,7 8 ,2 8 6 ,5 1 9 5 ,6
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 1 2 3 ,2 1 5 ,7 6 2 ,9 2 3 8 ,6
Ennakkomaksut 
Förskottsbetälningar 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 5 4 0 ,2
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut - - - 6 6 8 ,5
Vaihto-omaisuus yhteensä (aliarvostamaton) 
Omsättningstillgängar sammanlagt 
(icke nedskrivna)
Tilikauden alussa
Vid räkenskapsperiodens början 6  0 4 5 ,6 1 0 1 4 ,4 2  7 2 3 ,6 1 2  0 2 2 ,4
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 5  9 5 7 ,0 1 0 8 1 ,8 2  7 6 7 ,5 1 2  8 6 9 ,5
Siitä varastovaraus (aliarvostus) 
Därav lagerreserv (nedskrivning) 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 1 7 7 4 ,9 1 7 7 ,8 6 0 3 ,1 2  9 2 2 ,8
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 1 6 1 3 ,4 1 3 1 ,7 5 7 8 ,3 2  6 5 9 ,4
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1 6 0
Kustantaminen
ja .
painaminen
Förlags- 
verksamhet 
ooh tryckning
1 7 0
Kalusteiden
valmistus
Tillverkning 
av möbler
1 8 0 + 1 8 4 + 1 9 0
Kemian, öljy- 
kumi- ja  muovi­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
kemiska o. olje- 
produkt., gummi- 
och plastvaror
2 2 0
Lasi-, savi- ja  
kivituotteiden 
valmistus
Tillverkning av  
glas-, ler- och 
stenprodukter
2 3 0
Metallien
valmistus
Framställning 
av metaller
2 4 0  -  2 7 0
Metallituote­
teollisuus
Tillverkning av  
metallvaror
2 9 0
Muu
valmistus
Övrig
tillverkning
1 2 3 1 ,2 7 4 5 ,3 8  4 5 2 ,6 9 7 1 ,3 2 5 1 1 , 0 8  3 8 2 ,4 5 9 0 ,5
1 3 1 5 ,5 8 3 3 ,4 1 0  4 3 9 ,7 1 0 5 0 ,0 2  4 4 7 ,1 8  8 9 5 ,7 589 ,1
1 1 4 ,3 2 4 0 ,4 1 0 1 ,8 2 9 9 ,7 78 ,1 5  0 1 4 ,1 1 7 ,4
8 8 ,8 2 6 1 ,6 1 3 1 ,2 3 2 7 ,8 1 9 1 ,2 5  9 3 6 ,6 1 4 ,9
4 3 ,8 7 3 ,7 1 4 2 ,4 3 9 3 ,1 1 1 ,7 8 5 8 ,0 6 ,6
6 9 ,2 1 0 0 ,9 1 4 8 ,9 4 5 5 ,0 1 0 ,9 7 3 7 ,3 6,1
- 0 ,2 - - - 3 3 ,1
- 0 ,0 4 ,3 0,1 - 4 8 ,4 -
1 3 8 9 ,3 1 0 5 9 ,7 8  6 9 6 ,8 1 6 6 4 ,1 2  6 0 0 ,8 1 4  2 8 7 ,6 6 1 4 ,5
1 4 7 3 ,5 1 1 9 5 ,9 1 0  7 2 4 ,0 1 8 3 2 ,8 2  6 4 9 ,2 1 5  6 1 8 ,0 610 ,1
3 8 8 ,9 2 3 7 ,3 3  7 0 5 ,2 4 2 7 ,7 9 1 7 ,2 2  6 3 5 ,3 1 3 5 ,8
3 7 8 ,0 2 3 9 ,9 4  1 4 6 ,4 4 4 1 ,1 7 7 1 ,5 2  5 2 8 ,0 1 3 0 ,3
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12. Tehdasteollisuus: Käyttöomaisuus
Fabriksindustri: Anläggningstillgängar
Manufacturing industry: Fixed assets
1 000 000 mk
110
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av  
livsmedel (samt 
stärkelse och 
fodermedel
1 1 6
Juomien ja 
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
dryckes- och 
tobaksvaror
1 2 0 + 1 3 1 + 1 3 4
Tekstiilien 
vaatteiden ja  
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av  
textiler, klader 
och lädervaror
1 4 0 + 1 5 0
Metsä- 
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av  
skogsindustri- 
produkter
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början 12 866,8 3 651,7 3 233,6 48 869,6
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift) 6 681,1 1 236,3 1 261,6 14 448,3
Katettu varauksilla, investointiavustuksilla yms. 
Täckta med reserveringar, investeringsbidrag o.d. -122,1 -0,1 -31,7 -224,1
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag) -2 702,3 -270,7 -326,7 -3 726,9
MyyntivoittoAtappio tai vastaava  
FörsäljningsvinstAförlust eller dylik 774,1 34,5 127,7 737,0
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -1 750,0 -391,1 -421,4 -6 728,0
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
(peruutukset miinus-merkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden 
(annullering med minusförtecken) 41 ,7 -0,2 76,8 25,3
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 15 789,4 4 260,4 3 920,0 53 401,1
siitä arvonkorotukset tilikauden lopussa 
därav värdeförhöjningar vid räkenskapsper. slut 895,5 189,2 479,0 7 127,4
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1 6 0 1 7 0 1 8 0 + 1 8 4 + 1 9 0 2 2 0 2 3 0 2 4 0  -  2 7 0 2 9 0
Kustantaminen
j a .
painaminen
Förlags- 
verksamhet 
och tryckning
Kalusteiden
valmistus
Tillverkning 
av möbler
Kemian, öljy- 
k u m i-ja  muovi­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
kemiska o. olje- 
produkt., gummi- 
och plastvaror
Lasi-, savi- ja  
kivituotteiden 
valmistus
Tillverkning av  
glas-, ler- och 
stenprodukter
Metallien
valmistus
Framställning 
av  metaller
Metallituote­
teollisuus
Tillverkning av  
metallvaror
Muu
valmistus
Övrig
tillverkning
6  7 3 9 ,0 2  7 1 8 ,5 1 6  5 0 1 ,5 5  6 0 7 ,3 8  4 7 7 ,2 31 0 2 1 ,8 8 5 0 ,7
2  3 6 9 ,6 9 4 8 ,2 4  8 3 4 ,9 3  8 0 7 ,5 3  6 3 1 ,3 1 4  5 2 7 ,2 2 5 3 ,9
-42 ,1 -7 ,1 -1 0 4 ,4 -1 ,9 -1 5 1 ,9 -2 2 7 ,8 -8 ,7
-7 0 3 ,6 -2 7 6 ,8 -7 5 7 ,3 -4 8 9 ,6 -1 5 5 0 ,2 -7  0 5 9 ,3 -6 8 ,2
2 0 6 ,7 6 1 ,7 1 1 6 ,4 6 9 ,8 13,1 5 5 5 ,0 29 ,1
-9 7 9 ,8 -3 3 7 ,1 -2  6 0 3 ,4 -7 9 7 ,9 -2  1 6 4 ,4 -3  2 5 3 ,6 -11 5 ,1
6 3 ,3 1 1 .2 -21 ,1 -9 ,6 -8 ,7 2 9 3 ,4 1 9 ,0
7  6 5 2 ,9 3  1 1 8 ,6 1 7  9 6 6 ,4 8  1 8 5 ,5 8  2 4 6 ,3 3 5  8 5 6 ,7 9 6 0 ,7
3 5 5 ,0 3 2 2 ,3 1 0 6 7 ,7 3 0 3 ,8 4 1 5 ,1 2  4 5 7 ,8 1 2 3 ,0
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13. Yli 100 henkilön yritykset: Tunnuslukuja ja muita eriä
Företag med tier än 100 anställda: Nyckeltal och övriga poster
Enterprises with 100 or more employees: Key ratios and other items
2  3 1 0
Tehdas- Sähkö-
teollisuus huolto
1 000 000 mk Fabriks-
industri
Elförsörjning
Laajuus
O m fattning
Liikevaihto 
Omsättning, milj.mk 245 982,5 11 547,9
Liikevaihtoon sisältyvä vienti
Export som ingär i omsättningen, milj.mk 79 307,9 25,7
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj.mk 81 960,1 4 899,8
Henkilöstö
Personal 352 385 11 500
Tehokkuus  
Effektiv itet, 1000 m k
Liikevaihto /  henkilöstö 
Omsättning /  personal 698,1 1 004,2
Jalostusarvo /  henkilöstö 
Förädlingsvärde /  personal 232,6 426,1
Palkat ja  muut henkilöstökulut /  henkilöstö 
Löner och övriga personalkostnader /  personal 138,3 162,0
K annattavuus
Lönsam hetens
Käyttökate-%  
Drifsbidrag i % 12,3 25,6
Nettotulos-%  
Nettoresult i % 3,3 1,0
Kokonaistulos-%  
Totalresultat i % 4,1 1,3
Sijoitetun pääoman tuotto-%  
Avkastnings-% pä investerat kapital 9,3 6,6
Rahoitus  
Finansiering, %
Nettokorot /  liikevaihto 
Räntor (netto) /  omsättning -2,1 -6,0
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut /  liikevaihto 
Skulder to ta lt./. förskottsbetalningar/omsättning 80,3 126,3
Omavaraisuusaste
Soliditet 36,5 37,5
Quick ratio 1,5 1,3
Current ratio 1,9 1,9
Investoinnit 
Investeringar, %
Nettoinvestoinnit /  liikevaihto 
Nettoinvesteringar /  omsättning 13,0 26,3
Rahoitustulos /  investoinnit 
Finansieringsresultat /  investeringar 52,5 32,5
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14. Yli 100 henkilön yritykset: Tuloslaskelma
Företag med tier än 100 anställda: Resultaträkning
Enterprises with 100 or more employees: Income statement
2  3 1 0
1 000 000 mk
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
Industri
Sähkö­
huolto
Elförsörjning
L iik e v a ih to
O m s ä ttn in g 245 982,5 11 547,9
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat 
Material och förnödenheter/Varor -144 143,5 -6 033,4
Palkat
Löner -37 024,9 -1 384,9
Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader -11 722,9 -478,0
Leasing-vuokrat
Leasinghyror -426,5 -4,9
Muut vuokrat 
Övriga hyror -2 616,3 -74,3
Muut liikekulut 1 
Övriga rörelsekostnader -25 144,0 -1 765,2
Valmistus omaan käyttöön 
Tillverkning för eget bruk 1 519,0 1 086,6
Varastojen muutos, aliarvostamaton1 
Förändring i lager, icke nedskrivna 3 746,1 63,9
K ä y ttö k a te
D rifts b id ra g 30 169,5 2 957,7
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -17 056,0 -1 978,6
L iik e tu lo s
R ö re ls e re s u lta t 13 113,5 979,1
Rahoitustuotot ja -kulut: 
Finansieringsintäkter och -köstnader: 
Korkotuotot 
Ränteintäkter 7 671,9 325,6
Osingot ja osuuskorot 
Dividender och andelsräntor 2 002,1 5,0
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 185,3 28 ,7
Korkokulut
Räntekostnader -12 932,8 -1 013,4
Muut vieraan pääoman kulut 
Övriga köstnader för främmande kapital -602,2 -55,5
Kurssierot (ei myyntisaamisista eikä ostoveloista) 
Kursdifferenser (ej försäljnirigsfordringar 
eller leverantörsskulder) 707,1 21,9
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -köstnader sammanlagt -2 968,6 -687,8
Tulos rahoituserien jälkeen 
Resultat efter finansieringsposter 10 144,8 291,3
1 Lisäys +, vähennys -  
Ökning +, minskning -
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1 000 000 mk
2
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
3 1 0
Sähkö­
huolto
Elförsörjning
Muut tuotot ja kulut:
Övriga intäkter och kostnader: 
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 
(verolliset ja verovapaat)
Försäljningsvinst av anläggningstillgängar 
(skattepliktig och skattefri) 3  004,2 32,0
Muut tuotot 
Övriga intäkter 4  299,1 94,3
Muut kulut 
Övriga kostnader -5 528,3 -93,4
Muut tuotot ja kulut yhteensä
Övriga intäkter och kostnader sammanlagt 1 775,0 33,0
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Résultat före reserveringar och skatter 11 919,8 324,3
Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar: 
Investointivaraus 
Investeringsreservering -621,1 -4,8
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering -238,8 -35,4
Toimintavaraus
Driftsreservering -1 644,8 0,6
Varastovaraus (varaston aliarvostus) 
Lagerreserv (nedskrivning av lager) 298,4 -36,1
Muut varaukset 
Övriga reserveringar -1 113,1 -
Varausten muutos yhteensä 
Förändring av reserveringar sammanlagt -3 319,5 -75,8
Verovapaiden tuottojen siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skattefria intäkter mot eget kapital -147,2 -5,5
Välittömät verot:
Direkta skatter:
Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbäring -1 926,5 -176,1
Om asta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital 185,0 21,9
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital -23,8 -1.3
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt -1 765,3 -155,5
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 6 687,7 87,5
1 Lisäys - ,  vähennys +  
Ökmng - ,  minskning +
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15. Yli 100 henkilön yritykset: Tase
Företag med tier än 100 anställda: Balans
Enterprises with 100 or more employees: Balance sheet
1 000 000 mk
2
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
3 1 0
Sähkö­
huolto
Elförsörjning
V a s ta a v a a
A k tiv a
Rahoitusomaisuus:
Finansieringstillgängar:
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa och banktillgodohavanden 23 815,1 1 015,6
Myyntisaamiset
Försäljningsfordringar 38 574,1 1 554,3
Toimitusluottosaamiset
Leveranskreditfordringar 6 391,4 -
Muut lainasaamiset 
Övriga länefordringar 30 595,1 1 695,5
Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 2 566,9 34,7
Siirtosaamiset
Resultatregleringar 7 755,3 402,9
Muut rahoitusvarat 
Övriga finansieringstillgängar 19 152,5 707,3
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Finansieringstillgängar sammanlagt 128 850,4 5 410,1
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 46 658,7 2 716,0
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot: 
Anläggningstillgängar och övriga utgifter med 
läng verkningstid:
Keskeneräiset omat työt ja ennakkomaksut 
Halvfärdiga egna arbeten och förskottsbetalningar 5 352,8 487,0
Tontit, maa- ja vesialueet 
Tomter, jord- och vattenomräden 14 522,2 637,7
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner 23 569,4 5 963,0
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet 
Maskiner, inventarier och transportmedel 40 439,3 4 259,2
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar 1 428,9 169,9
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar 52 155,3 2 813,4
Aineettomat oikeudet 
Immateriella rättigheter 712,0 6,7
Muut pitkävaikutteiset menot 
Övriga utgifter med läng verkningstid 3 135,3 497,1
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 
yhteensä
Anläggningstillgängar och övriga utgifter med 
verkningstid sammanlagt 141 315,2 14 833,5
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2 3 1 0
Tehdas­ Sähkö­
teollisuus huolto
1 000 000 mk Fabriks-
industri
Elförsörjning
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Övriga längfristiga placeringar 59,0 20,7
Arvostuserät
Värderingsposter 1 837,5 427,3
Vastaavaa yhteensä
Aktiva sammanlagt 318 720,9 23 407,6
V a s ta tta v a a
P a s s iv a
Lyhytaikainen vieras pääoma: 
Kortfristigt främmande kapital: 
Ostovelat
Leverantörsskulder 28 568,2 1 258,5
Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 7 456,7 76,4
Siirtovelat
Resultatregleringar 15 834,9 1 111,6
Rahoitusvekselit
Finansieringsväxlar 4 607,5 45,7
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 
Följande ärs amortering av längfristiga län 12 353,4 1 220,8
Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder 25 116,2 651,2
Lyhytaikainen vieras pääom a yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 93 937,0 4 364,2
Pitkäaikainen vieras pääoma:
Längfristigt främmande kapital:
Lainat rahoituslaitoksilta 
Län av penninginrättningar
Eläkelainat
Pensionslän
Joukkovelkakirjalainat
Masskuldebrevslän
Toimitusluotot
Leveranskrediter
Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga skulder
Pitkäaikainen vieras pääom a yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
Liittymismaksurahasto
Anslutningsavgiftsfond
52 563,0 3 709,8
28 189,2 1 112,3
10 961,5 2 693,7
5 923,3 284,8
13 483,5 2 493,6
111 120,5 10 294,2
2 792,8
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1 000 000 mk
2
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
3 1 0
Sähkö­
huolto
Elförsörjning
Arvostuserät
Värderingsposter 126,2 529,7
Varaukset:
Reserveringar:
Investointivaraus
Investeringsreservering 8 601,9 788,7
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 1 604,9 68,0
Toimintavaraus
Driftsreservering 6 588,5 246,3
Varastovaraus (varaston aliarvostus) 
Lagerreserv (nedskrivning av lager) 11 680,4 620,0
Muut varaukset 
Övriga reserveringar 1 565,2 -
Varaukset yhteensä 
Reserveringar sammanlagt 30 041,0 1 723,0
O m a pääoma:
Eget kapital:
Osake- tai osuuspääoma tai yhtiömiesten 
sijoittama kiinteä pääoma 
Aktie- eller andelskapital eller fast kapital 
som bolagsmännen placerat 27 836,4 2 218,7
Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma) 
Aktieemission (oregistrerat aktiekapital) 423,7 12,3
Vararahasto
Reservfond 16 245,8 322,5
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond 7 232,7 380,6
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 25 070,0 682,1
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 6 687,7 I 87,5
O m a pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 83 496,3 3 703,8
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 318 720,9 23 407,6
Korollinen vieras pääoma  
Räntebelagt främmande kapital 142 239,8 11 971,4
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16. Yli 100 henkilön yritykset: Vaihto-omaisuus
Företag med tier än 100 anställda: Omsättningstillgängar
Enterprises with 100 or more employees: Inventories
1 000 000 mk
Aineet, tarvikkeet, valmisteet ja tavarat 
Material, förnödenheter, helfabrikat och varor 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut
Keskeneräiset työt 
Halvfärdiga varor 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut
Muu vaihto-omaisuus 
Övriga omsättningstillgängar 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut
Ennakkomaksut 
Förskottsbetalningar 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut
Vaihto-omaisuus yhteensä (aliarvostamaton) 
Omsättningstillgängar sammanlagt 
(icke nedskrivna)
Tilikauden alussa
Vid räkenskapsperiodens början
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut
Siitä varastovaraus (aliarvostus)
Därav lagerreserv (nedskrivning)
Tilikauden alussa
Vid räkenskapsperiodens början
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut
2  3 1 0
Tehdas- Sähkö-
teollisuus huolto
Fabriks- Elförsörjnlng
Industri
3 3  6 7 6 ,2  
3 6  9 9 4 ,5
6  9 7 5 ,2
7  3 4 7 ,2
1 5 4 5 ,6  
1 6 0 1 ,3
5 7 2 ,2
7 1 5 ,6
4 2  7 6 9 ,2  
4 6  6 5 8 ,7
11 9 7 8 ,8  
11 6 8 0 ,4
2  5 3 3 ,5  
2  6 0 0 ,7
5 4 .6
4 9 .6
5 ,0
6,8
5 2 .9
5 8 .9
2  6 4 6 ,0  
2  7 1 6 ,0
5 8 3 ,9
6 2 0 ,0
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17. Yli 100 henkilön yritykset: Käyttöomaisuus yhteensä
Företag med tier än 100 anställda: Anläggningstillgängar sammanlagt
Enterprises with 100 or more employees: Fixed assets total
1 000 000 mk
2
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
3 1 0
Sähkö­
huolto
Elförsörjning
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början 124 589,0 14 079,5
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaftningsutgift) 48 117,7 6 449,6
Katettu varauksilla, investointiavustuksilla yms. 
Täckta med reserveringar, investeringsbidrag o.d. -799,0 -376,5
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag) -16 250,6 -3 406,9
Myyntivoitto/-tappio tai vastaava 
FörsäljningsvinstAförlust eller dylik 2 237,7 30,9
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -17 056,0 -1 978,6
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
(peruutukset miinus-merkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden 
(annullering med minusförtecken) 476,5 36,0
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 141 315,2 14 834,0
siitä arvonkorotukset tilikauden lopussa
därav värdeförhöjningar vid räkenskapsperiodens slut 12 327,4 678,6
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18. Yli 100 henkilön yritykset: Käyttöomaisuuden lisäykset ja vähennykset
Företag med tier än 100 anställda: Anläggningstillgängar: ökningar och minskningar
Enterprises with 100 or more employees: Fixed assets: increase and decrease
1 000 000 mk
2
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
3 1 0
Sähkö­
huolto
Elförsörjning
Keskeneräiset omat työt ja  ennakkomaksut 
Haivfärdiga egna arbeten och förskottsbetalningar 
Lisäykset - Ökningar 3 511,9 2 577,4
Vähennykset - Minskningar -2 837,7 -3 244,4
Tontit, maa- ja vesialueet 
Tomter, jord- och vattenomräden 
Lisäykset - Ökningar 629,5 11,3
Vähennykset - Minskningar -622,5 -0,6
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner 
Lisäykset - Ökningar 5 167,4 1 662,6
Vähennykset - Minskningar -2 268,3 -75,5
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet 
Maskiner, inventarier och transportmedel 
Lisäykset - Ökningar 18 200,3 1 566,6
Vähennykset - Minskningar -3 205,7 -75,5
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materialla tillgängar 
Lisäykset - Ökningar 359,9 32,1
Vähennykset - Minskningar -87,5 -0,9
Osakkeet ja  osuudet 
Aktier och andelar 
Lisäykset - Ökningar 18 386,5 386,5
Vähennykset - Minskningar -6 952,6 -3,1
Aineettomat oikeudet 
Immateriella rättigheter 
Lisäykset - Ökningar 251,0 2.5
Vähennykset - Minskningar -93,8 -
Muut pitkävaikutteiset menot 
Övriga utgifter med läng verkningstid 
Lisäykset - Ökningar 1 611,2 210,6
Vähennykset - Minskningar -182,4 -6,9
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot yhteensä 
Anläggningstillgängar och övriga utgifter med läng 
verkningstid sammanlagt 
Lisäykset - Ökningar 48 117,7 6 449,6
Vähennykset - Minskningar -16 250,6 -3 406,9
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19. Yli 100 henkilön yritykset: Muita tietoja
Företag med fler än 100 anställda: Övriga uppgifter
Enterprises with 100 or more employees: Other items
1 000 000 mk
2
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
3 1 0
Sähkö­
huolto
Elförsörjning
O s a k e p ä ä o m a n  m u u to k s e t  
F ö rä n d rin g a r 1 a k tie k a p ita le t
Osakepääom a (rekisteröity) tilikauden alussa 
Aktiekapitalet vid räkenskapsperiodens början 
(registrerat) 23 755,6 2 088,4
Rahastoanti (ilmaisosakeanti) 
Fondemission (gratisemission) 1 097,0 42 ,4
Maksullinen osakeanti 
Emission mot betalning 2 039,2 54,2
Osakepääoman alentaminen 
Nedskrivning av aktiekapitalet -46,9 -
Osakepääom a (rekisteröity) tilikauden lopussa 
Aktiekapitalet vid räkenskapsperiodens slut 
(registrerat) 26 844,9 2 185,0
Tilikauden osingonjako tai osuuskorko 
(ehdotettu/päätetty)
Räkenskapsperiodens utdelning av dividend 
eller andelsränta (föreslagen/besluten) 4  008,8 129,0
E lä k e s ä ä tiö n  v a s tu u v a ja u s  
P e n s io n s s tifte ls e n s a n s v a rs u n d e rs k o tt
Tilikauden alussa
Vid räkenskapsperiodens början 1 908,7 9,3
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 1 320,2 2,0
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